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ORGANO CFICíál DEI ¿FOSTABEEO LA HABANA 
v 
Real Lotería d e b i d a h Cuba 
Sorteo onDiDanoD 9.—Lista tomada al oí-
do de los Dámeros premiados en el sor-
teo, celebrado eo la Babar a el 30 de 
Marzo de 1897. 






































































































































































































































































3303 . . 
3315 . . 







































































6062 . . 
6084 . . 
6193 
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7079 . . 
7082 . . 
7135 
7158 













7445 - . 
7448 
7432 . . 

























































10934 . . 
10956 
50110961 . . 
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13027 . . 
13007 
13075 
13140 . . 
13144 . . 
13214 
13210 




13342 . . 
13354 
13307 
13432 . . 
13150 
13473 







13792 . . 
13887 
1.3905 . . 


































































































































































































































































































15040 . . 
15040 . . 
15147 
151.51 . . 
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50 12185 .. 
50 12223 .. 
50 12226 
16050 . . 
10059 . . 



































20313 . . 
20373 
20400 . . 
20443 . . 
20496 






20007 . . 
20614 
20623 


















































































































































































































































































































































































































































































50 26165 . 
5026272 . 
50 26294 . 
|26301 . 































números anterior y posterior 
Aproximaciones á los númeios anterior y postarlo 
del primer premio. 
26473 . . 5 0 0 | 2G475 . . 500 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
(leí segiiniso premio. 
10253 . . 2 0 0 i . . 200 
: Aproximaciones á los 
del tercer premio. 
17331 . . 100 | 17333 . . 100 
Aproximaciones á los números anterior y posterior 
del cuarto premio. 
5569 . . 5 0 | 5571 50 
Aproximaciones con 50 pesos á la centeua del pri-
mer premio. 
Del número 26401 al número 26500 
Aproximaciones con 50 pesos á ia centena del se-
gundo premio. 
Del número 10201 al número 10300 
Telegramas por el cable. 
S E S Y I C I O TELEGKAFICO 
DEL 
d i a r i o d © l a M a r i n a . 
AL. m&SS® DE T.A MAItíNA. 
H A B A N A . 
m i a B A M A S D S HOY 
NACIÓ: 
Madrid, 30 de marzo de 1897. 
N U E V O U E X E R A L 
Mañana firmará la Eeina el ascenso á 
gsneral de brigada del coronel áon San-
tiago Díaz áe Oeballos. 
R E G A L O E S P L E N D I D O 
11 Ministro de Marina ha recibido tres 
millones áe pesetas de la colonia españo-
la de Méjico para comprar un buque de 
guerra. 
L A I M P L A N T A C I O N 
D B L A S REFORMAS 
Dícese que la captura de Blus Eivera 
apresurará la implantación de las refor-
mas. Los ministeriales aseguran que 
esto se efectuará á ñnes del próximo mes 
de abril. 
PRESENTACIONES 
El capitán genoral de Filipinas tele-
grafía al Gobierno que se están presen-
tando á indulto muchos rebeldes; lo cual 
viene á confirmar lo que telegrafié ayer 
tarde. 
Hueva-Tork, Marzo SU* 
ú ías 5} de la tav&a 
spaBolas» á SI 5,7 5. 
oeiiíenes.ó $4.81. 
Descuento papel e®merc!a!9 GO S?Ya, á8 i 
p®r ciento. 
Cajsíliiossobre Londres» SO á??», baaqiisr«s, 
6 f4.H6. 
láem sobre Paiia, «SO dj?., tejaqaérM»' £ 6 
trmvmm* 
Boscs registrados áe !ss Estades-OHitlSf, 
mor ciento» á 118J, ez-cap'Ja. 
Cenlríía^ss» So 10, psU 86» costo ? Sete s 
& 2 5?16. 
Centríinges ea plaza» á 8 5il6. 
Eegntar ábnen reSeo» ea plaas de 2 15?1(> 
á 2 5?16. 
iarstoar de ssiel. es plaaa» de 3 l l ?16á 
á2 18íl6. 
Eimercado, firme. 
Vendidas: 1000 toneladas de azíicar. 
Mieles de CaM, en bocoyes, ao^íast» 
Santeca dsl Oeste, ea tercerolas, & $10» 45. 
Isrinspatesí Miaaeseta, tose» a?4.90. 
Londres» Marzo 29. 
AütSro? (le remelaelia» A %i . 
isilesr eeñtrífaga» pol. 96, á 10?8. 
Mem resfniar & buen reliEo, á 0 ¿ 0 . 
Consoüdados, á 101 ISjIO, es-ínterés. 
Descuento, Basco ínglaterra, 3 i por 
Casíropor iOO espaíloi» á 50í,6s«!ater&s« 
Faris , SJarzo 29, 
Renta i por ICO» á 102 írsiicos 2iHcts. ©x-
ipterés* 
Cada vez se acentúan con mayor 
relieve los síntomas del decaimien-
to sin esperanzas de la rebelión se-
^paratista, y cada día es más firme 
5Ca confianza que en el rápido térmi-
co de la guerra abrigan los espíri-
k ansiosos de sosiego y del defini-












































































^ngrieuto y glorioso combate 
captí'P01' felicísimo resultado la 
de s u ^ ca^ecilia Kius Eivera y 
vor efc?a(ío jefe ^ estado ma-
á la rt&olPe sin amis ión dado 
cuanto ? en el occidente, y en 
mentó (i08 eí8ctos, el comple-
E n lasmiierte íie Maceo. 
análogos,9* los resultados son 
























oleo con uu lan desecho su nú-
todos los cá*Per81011 qne tiene 
dada, abandcf8 de ^ desban-
uo disimulada0 Por impotencia 
sito de efectuáemerario propó-
por las proviné ^ e v a correría 
Máximo GórfcldeDtales-
gurado que estece babía ase-
á atravesar las fruo volvería 
tanzas y la Habaicias de Ma-
extremo oeste de l^ta llegar al 
to forzado á refug^ se l™ vis-
, abrupto de la Siguen lo más 
501 provectos que acaric J de los 
\o queaa 
eu su ánimo sino el amargo recuer-
do de un irremediable fracaso. E l 
aventurero domiaicano, cuando lle-
gó á Cuba esta última vez, declaró 
que necesitaba dos aúos para ase-
gurar el triuufo del separatismo: un 
año de organización, y de destruc-
ción y victorias el segundo: pasado 
ese tiempo se hallaría en poder 
suyo la capital de la Isla. 
Han transcurrido los dos años, y 
Máximo Gómez en vez de estar en 
la Habana disfrutando de las cómo-
das ventajas de la victoria, se en-
cuentra detenido y casi acorralado, 
y ¡con un puñado de partidarios en su 
mayoría deseosos de abandonarle. 
Al entusiasmo de los primeros meses 
ha sustituido el desaliento y el an-
sia por sacudir el yugo despótico ó 
incivil del viejo cbndottiere; y el 
campamento de éste vese hoy con-
vertido en verdadero campo de 
Agramante, donde reinan la des-
confianza, las recriminaciones y los 
odios, signos infalibles de descom-
posición definitiva é inmediata. 
En tales condiciones no es extra-
ño que la opinión peninsular, lo 
mismo que ia de esta isla, se mues-
tre satisfecha del curso de la cam-
paña, y advierta ya en el extremo 
del horizonte sensible los prime-
ros a Ibores de la paz, de la bendi-
ta paz que ha de restaurar á ia par 
que nuestra riqueza, mediante el 
trabajo fecundo y honrado, la l i -
bertad y el orden a! amparo de la 
bandera de la madre España. 
Inspirándose eu estos mismos 
sentimientos, y apreciando como 
nosotros la situación y el estado de 
la guerra, publica boy nuestro co-
]e£á, E l P a í s un notable artículo, 
del que copiamos á continuación 
el sentido y elocuente párrafo final, 
que interpreta con admirable exac-
titud nuestro pensamiento y el de 
todos los corazones que no se ha-
llan cegados por el odio ó pertur-
bados por los prejuicios de secta. 
Tiempo es ya, verdaderamente, de 
que ponga término la paz á los terri-
bles sufrimientos de este pueblo sin 
ventura y á los sacrificios da la Metró-
poli. E l ejemplo de ios filipinos, á 
~-*íDes no se tildará cU» flojos, 
cobardes, pues en su loca obcecación 
han demostrado verdadera temeridad, 
debiera pesar sobre el ánimo de los re-
volucionarios de esta isla en quienes 
el sentido no esté completamente per-
turbado. Nunca pudieron^rometerse 
racionalmente la victoria, ni confiaren 
que de obtenerla por caso inconcebible, 
pudiera servirles para fundar nada só-
lido, estable y beneficioso fuera del se-
no, de la nacionalidad española. Hoy 
no pueden siquiera soñarlo como ten-
gan el entendimiento libre de obsesio-
nes. La prolongación de la guerra 
sólo puede servir para agravar la mi-
seria, la orfandad, la desolación de in-
numerables familias, para aumentar 
las pérdidas inmensas experimentadas 
ya por el pais, alelando con estéril ó in-
sensata porfía el momento de proceder 
á ia ordenada renovación de los traba-
jos agrícolas , fuente de la públ ica r i -
queza al amparo de un régimen políti-
co tan amplio, fecundo y trascendental 
en el sentido de las ideas que conside-
ró siempre salvadoras el pueblo de es-
ta isla, como el que contiene el decreto 
de ampliación de ley de 15 de marzo, 
ó reforma úl t imamente publicada por 
el señor Cánovas, y ofrece su luminoso 
preámbulo de acuerdo con el Discurso 
de la Corona. La paz se impone, la paz 
debe venir, la paz vendrá , y con ella el 
trabajo, ia producción, la libertad y el 
ordenado imperio de la ley, escudo de 
los grandes y de los bumiides, de los 
débiles y de los fuertes. Tal es, segu-
ramente, el voto que se levanta cada 
día más fervoroso del seno de todos los 
hogares, de lo íntimo de todas las con-
ciencias. 
M I A 0[ c e i c i E 
E l domingo celebró sesión ordi-
naria esta ilustre corporación bajo 
la presidencia del Dr. Cordón, el 
cual en breve discurso dió á cono-
cer la orden del día. 
El laborioso é ilustrado Dr. Co-
ronado leyó un importante trabajo 
sobre laveranias limnémicas que in-
teresó mucho á los profesores que 
lo oyeron. 
E l Dr. Joaquín Diago leyó su te-
sis sobre pretotomíaexterna, demos-
trando una vez más sus vastos co-
nocimientos de especialista. 
El Dr. Suárez Garro dió lectura 
á un interesante trabajo sobre la 
fiebre de horras. 
Bl Sr. Presidente hizo el resumen 
de los trabajos leídos, terminando 
la sesión á la? cuatro y media de la 
tarde. 
A las cuatro de la tarde de ayer, 
martes, se efectuó el entierro del que 
fué nuestro querido y fiel amigo don 
Celestino Corral y Fernández , estima-
do, como merecía, por todos los que 
tuvieron ocasión de cultivar su since-
ra amistad. 
El lujoso féretro, conducido en bom-
bros por los familiares del finado, so 
colocó después en un hermoso carro 
tirado por tres parejas de caballos, do 
la funeraria de Infanzón, y tras del 
coche fúnebre iba una numerosís ima 
comitiva, espontánea manifestación de 
las s impat ías que contaba en esta so-
ciedad, el señor Corral. 
En la capilla principal del cemente-
rio se cantó un responso por el padre 
capellán y sus acólitos, quienes acom-
pañaron el cadáver, con cruz y ciriales, 
hasta la bóveda cripta de don Juan. 
B. Romero, la cual quedó convertida 
en noa exposición de magníficas coro-
nas, en cuyas cintas se leían sentidas 
dedicatorias de los deudos, sobresa-
liendo, por su hermosura y car iñosa 
manifestación, la dedicada por los de-
pendientes de la fábrica de tabacos 
L a Comeroial. 
Despidieron el duelo ea el cemente-
rio los señores don José Celestino Co-
rral y Romero, hijo del finado, don Jo-
sé J. Romero, su hermano político, don 
Melchor Fernández, su socio, y don 
Manuel, Garoía y García . 
Reiteramos nuestro sentido pésame 
á la aprociable familia del señor Co-
rral y Feruánd<>z, cuya alma descanso 
eo paz. 
Entre el miércoles y el jueves de la 
semana anterior se recibieron en Cár-
denas 7.040 sacos de azúcar pertene-
cientes á la zafra actual, los cuales u-
nidos á los entrados anteriormente, 
hacen subir á 172,727 sacos. 
En los últimos días ha hübldo in-
cendios en ios campos de caña que t i -
ran sus frutos en aquella plaza. 
E l central Caracas, que en Oienfue-
gos poseen los Sres. Terry y que co-
menzó su zafra el 3 de febrero, llevaba 
elaborados el día 23, nada menos que 
45.000 sacos centrifugado de guarapo. 
J U r 
ED el sorteo de la Lotería número 
nueve, celebrado esta mañana , ha co-
rrespondido el premio de $30,000 al 
billete número 26,474; el de $7,000 al 
10,254; el de S3,000 al 17,332 y el do 
$1,000 a! 5,570 
El premio de $200 que se sortea en-
tre cincuenta niñas de las asiladas en 
la Real Gaya do Beneficencia y Mater-
nidad, ha correspondido á Cecilia Eu-
femia Rivas y González. 
Bi numero premiado fué el 35. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.43 plata». 
En cantidades á 6.45 plata. 
Luises' á 5.12 plata. 
En cantidades á 5.1.6 plata, 
Plata 80f á 81 
Calderilla 25 á 27 
De juegos de sala, gabinete y comedor; mimbres, camas, lámparas, 
pianos y teda clase de muebles nuevos y da uso y objetos de arte. JOYAS 
con y s in brillantes, E8PECÍALII)Áí) EN "O A "O A H H T Q T W A C í 
SOLITARIOS, Todo se realiza á precios - O A l i A 1 1 ^ 1 M U Í S , 
Se compran muebles y joyas áe uso. Almacén importador de Joyería y Mueblería. 
áNGBLBS 13 Y ESTRELLA 29.—TELÉFONO 1815. 
^ a26-80M 
s u s p u e r t a s . 
o 
verificada ya la reapertura de la casa, comenzará, como todos 
los años, la 
de telas á precios incomprensibles para dar cabida á las gran-
des remesas de verano con que 
obsequia á sus favorecedores de siempre, á los que no compran 
nunca sino en la gran tienda de 
C 483 
1 
«3-27 ^ dl-28 
Maizo 30 de ]8S7 
m í FATRIOTIOA ESFIPJLA 
DE M É J I C O 
Y CENTRAL DH áMÉElCA 
Publ icamos cou samo gusto l a 
siguiente circular p a t r i ó t i c a , en l a 
cual se enuncia y propone á todos 
nuestros compatriotas residentes 
en toda A m é r i c a u n pensamiento 
hacedero y e t ícaz pora aumentar 
los fondos destinados al fomento 
de nuestra escuadra: 
El movimiento patr iót ico picaucmo 
en toda América como consecuencia 
de nuestra circular fecha 28 de Enero 
de 1890, no ha dado todavía aquellos 
felices resultadoÉ» gue era racional es-
perar del intenso amor á su pais con-
sagrado siempre por cuantos se enor-
gullecen con el nombre de españoles. 
Acaso se deba esto á las d iücul tades 
de organización; á que la íorrua del 
impuesto voluntario, destinado al fo-
mento de Ja escuadra nacional, no haya 
sido bien estudiada; a que quizá no ee 
apliquen los modos más ellcaces de 
servir los intereses patrióticos sin que 
ios particulares resientan grave daño. 
Pero sea de esto lo que fuere, ante el 
sacrificio de la Metrópoli para conser-
var incólumes el territorio y el honor, 
auto el caudaloso río do sangre y de 
millones ofrecido sin limitación al Go-
bierno por el más noble y más abne-
gado de los puoblos, sería natural que 
todos los españoles esparcidos por el 
globo nos apresurásemos á llevar nues-
tro contingente á la obra común, con 
la prontitud y el despreudiminnto que 
lo grave y solemne de las circunstan-
cias exige. La lentitud en estos casos 
pudiera parecer lo que es: frialdad y 
desamor en el oamplimieuto de los de-
beres patrióticos. De todos modos 
conviene demostrar que la caima no 
equivale al olvido, que la vacilación 
ftsptícto del mejor camino, no importa 
íiu detenimiento en la marcha adopta-
da con clara y hermosa conciencia del 
fia que perseguimos. Por tales moti-
vos, este centro estima como obligación 
ineludible dirigirse á las Juntas Pa-
t r ió t icas Españolas , tanto del pa ís 
como del extranjero, para excitarlas á 
que hagan lo más pronto posible sus 
envíos de efectivo al Banco de Espa-
fia, y para rogarles que propaguen y 
apoyen los nuevos medios de coatribu-
ción que por este documento nos per-
mitimos recomendar. 
Los compatriotas de la .República 
Argentina han adoptado una especie 
de sello postal que aplican á su corres-
pondencia, y con cuyo producto au-
mentan los fondos destinados al fomen-
to de la escuadra. Siguiendo esta idea 
y extendiéndola cuanto es posible, 
nosotros hemos adoptado los siguien-
tes acuerdos; 
í ,-—Los centros patr iót icos de espa-
fióles en América, emit i rán un sello 
móvil para cada país , que lleve esta 
inscripción: "Impuesto patr iót ico es-
pañol , " 
1 [.-—Este sello se apl icará volunta-
riamente por nuestros compatriotas al 
papel en que escriban sus cartas; á l o s 
sobres en que las cierren y manden al 
correoj á los documentos privados, 
como recibos, facturas, conocimientos, 
balances, inventarios, etc.,j á los pú-
blicos del género de escrituras, testa-
mentos, poderes ú otros de índole pa-
recida, y á todos los demás actos que 
por su uti l idad ó por su significación 
merezcan que la patria derive de ellos 
alguna ventaja, 
I I I . —Las Juntas Centrales que acep-
ten nuestra indicación, proceaerán 
desde luego á emitir el sello de que se 
trata, bajo el tipo do dos, cinco, diez, 
veinticinco centavos y un peso, pu-
diendo cambiar la emisión anualmente 
y encomendando la venta á los respec-
tivos Tesoreros para evitar en lo posi-
ble las falsificaciones. 
I V . —Las Juntas Cc;itralas h a r á n 
entre sus dependencias la dis t r ibución 
conveniente para que la circulación de 
los sellos alcance sus más amplios lí-
mites. 
E l impuesto del sello no excluye m 
cuota directa, n i ios donativos, ni nin-
guna otra ciase de servicios pecunia-
rios ó personales á la patria. Lejos de 
ello, sería de desear que los compa-
triotas establecidos en cualquier gre-
mio, al hacer sus balances anuales, 
reservasen para el fondo patr iót ico 
una parte de ia util idad, aunque fuera 
pcqceña; que de las ventas, permutas, 
hen n das, donaciones, loterías y otros 
asuutos de esta índole, cualquier in-
significante tanto al millar, á modo de 
corretaje, pagado en el sello móvil, ó 
en distinta forma, viniese á aumentar 
constantemente el valor de la ofrenda 
que nos proponemos dedicar á la na-
ción de que somos amantes hijos. Y 
todavía tendr íamos un lado libre para 
mayores empeños: que allí donde hu-
biera elementos, donde no fueran de 
temerse disgustos ó perturbaciones, la 
mujer española organizace fiestas pa-
tr iót icas; las Compañías de espectá-
culos hiciesen otro tanto, y los artistas 
ofrecieran al éxito de nuestro pensa-
miento algo del generoso fruto de su 
inspiración. Puestos en juego todos 
estos elementos, unidos los esíuerzos 
como están unidas las voluntades, ad-
quiriendo desde ahora cada compatrio-
ta alguna cantidad de sellos, pronto 
para nuestra satisfacción, ver íamos 
ondear gollardaen estos mares la ban-
dera de Castilla sobre buques que re-
cordaran el intenso amor patr iót ico de 
las Colonias Españo las de Amér ica . 
En todo caso las Juntas á quienes 
nos dirigimos sabrán apreciar la recti-
tud de los propósi tos en que nuestro 
deseo se inspira. 






Teles foro García . 
Secretario. 




Verdadera moda y novedad para el verano, es 
el preciosoatonico ¡ T A L ! A ! ¿ T A L ! A ! ¡ T A -
L l A ! ^8 â Pei,íecctói) en sn clase, de fácil cierre, 
de lujoso varillaje; cubre sti paisaje toda, la música 
de la preciosa. Habanera ¡TU! por lo que no lia de 
que no qneciar nina una elegante señora y señorita 
use el lindísimo abanico qne la diosa Talla la ofre-
ce en esta ocasión, recibido por sus únicos impor-
ulores 
wúim i mu 
De venta en todas las 
mibién F R I 
i r í É m 
sederías v tiendas: hay 
C 44fi S-29 
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HISTOEIA DE AMO JA E S 
íCoutiui'ia) 
Los árboles estaban cubiertos de 
endurecida escarcha que á la incierta 
luz de la anublada luna pendía á rao-
do de gairoaldas funerales de sus des-
nudas ramas. Las hojas agostadas cru-
gíau y se desmoronaban bajo sus pies 
mientras silenciosamente se deslizaba 
bacía el edificio. La desolación de una 
cruda noche de invierno cobijaba ba-
j o sus siniestras alas la atmósfera y la 
tierra. Pero el vivo resplandor de 
aquella luz venía desde las ventanas á 
infundirle ánimo, y por ella cruzaban 
y recruzaban las sombras de personas 
amigas, y elsusr.rro y murmullo de las 
voces llegaba á halagar suavemente 
BUS oídos. 
Acechando la voz de 8ii querida y 
procurando, según se adelantaba dis-
tinguirla entje el bullicio, y figurándo-
se casi haberlo conseguido, tocaba ya 
«1 umbral de la puerta cuando se abrió 
ésta de repente, y una figura humana 
eaííc á su encuentro. A l instante 
mismo retrocedió con atí grito mal re-
j j r imido. 
-r-Clemeacia, dijo Alfredo, ¿no me 
conoces? 
—No entro usted, respondió ella em-
pujándole hacía a t rás . Váyase usted. 
No me pregunte la razón. No entre 
usted aquí, 
—¿Qué ha sucedido?, exclamó. 
—No lo sé. Me da me da miedo 
el pensarlo. Vuélvase usted a t r á s . 
Escuohe. 
Un repentino tumulto estalló en la 
casa. Tapóse Clementina los oidos 
con la mano; pero en este instante 
mismo resonó un grito desgarrador 
que fuera imposible no oir y Gracia 
desatentada en ademanes y miradas, 
so asomó precipitadamente á la puer-
ta 
—Gracias, dijo recibiéndola en sus 
brazos, ¿qué hay? ¿Ha muerto? 
Por un esfuerzo violento se a p a r t ó 
ella para reconocer su semblante y ca-
yó sin sentido á sus pies. 
Un tropel de personas salió en esto 
de la casa y entre ellas su padre lle-
vando un papel en la mano. 
—¿Qué es estol, exclainójAlfredo des-
trozándose el cabello con ambas manos 
y mirando con agonía á todos los sem-
blantes mientras doblaba la rodilla jun-
to al inanimado cuerpo de la joven. 
¿Nadie me mira? ¿Nadie me conoce? 
¿No hay una voz entre tansos que me 
refiera el suceso? 
Entonces corrió un rumor que de-
cía: Se ha ido-
—¡Se ha ido!—repitió él. 
Veco Jes. 
Félix Cuevas.—Antonio Escandón. 
—Florencio de Noriega—Saturnino A . 
Sauto .—José Sánchez liamos.—Ma-
nuel Romano Gavito.—Indalecio Ibá-
| ñez.— Valent ín Elcoro—José González 
| Misa.—Wenceslao Quintana. Fer-
nando I luiz .—José Mar ía Bermejillo. 
—Francisco M . de Prida.—Casimiro 
leí Collado.—Vicente Alonso.—Delfín 
Sánchez .—Juán Mart ínez del Carro.— 
Juan Llamedo—Gabriel Ibargiion.— 
Antero Muñúzur í .—Facundo Pé rez .— 
Benito Zavaía.—Tíemigio Noriega.— 
Eamóu Uzana izaga .—Quin t ín Gut i é -
rrez.—Francisco Sordo Pedregal. 
Tesorero. 
Antonio Basagoiti, Capuchinas, 2 ¿ . 
los produel 









del Bgoc© de España á 
combinaciones fiuancie-
crcemos que haya nada 
JDit 0 de marzo. 
Dice La Epoca: 
"Carece de exactitud el rurn 
E l Liberal, suponiondo que R¿ 
do entre el ministro de Hacien 
co de España una ampliación < 
to de las obligaciones de Adua 
tidad de 150 millones de pesetí 
No bay tal ampliación ni ge 
vas obligaciones do Aduanas. 
Para hacer frente á las nmp« 
guerra, cuando se agote 
empréstito, ya hemos d 
Gobierno con veintieéis 
en billetes hipo te caries d 
pueden venderse ó pigr 
operación y no para oti 
pida el coneurso 
reserva de nuevas 
ras; pero tampoco 
concertado. 
En ia provincia áe Teruel 
Dssáe Alcañis. 
ZÁKAGOZA. 8 (.9 noche). 
Do Teruel comunican que Armeugol y 
los 13 hombres que le siguen se han iurer-
nado en dicha provincia, dirigiéndose á loa 
montes de Ginebropa, donde se espera que 
será difícil perseguirles. 
El jefe de la "Guardia civil de Alcañiz, 
de acuerdo cou el de Val d erro bles, se dis-
pone á batir á los facciosos, antes de que 
puedan pasar el Maestrazgo. 
Sehción do un testigo 
ZARAGOZA, 8 (ll'óO noche). 
Acabo de hablar con un vecino de Foz, 
que cuando se dirigía á Calanda vió la par-
tida carlista. La íorma 33 hombres. 
Al salir el vecino de Foz, fué detenido 
poi el centinela de la partida de Armen-
8o1-
El centinela vestía pantalón corto y ne-
vaba boina. 
Lle^ó luego Armengol con todos los hom-
bres de la partida. 
Todos llevaban boina con borla. 
Entraron en Foz y se dirigieron á la casa 
consistorial, exigiendo al alcalde 30 i acio-
nes de pan, 40 duros y 30 pares do alparga-
tas. 
Se les dió 91 pesetas en dinero y las ra-
ciones de pan y alpargatas que habían pe-
dido. 
Los facciosos secuestraron al Juez muni-
cipal don Simón Ariño, marchándose des-
pués al alto de Santa Bárbara, al sitio de-
uominado "Llano de Pitarra". 
Cortaron los hilos del telégrafo entre 
Foz y Alcorisa. S 
La paitida lleva la dirección de Las Ma-
tas tie. Castellote. 
Cuando advinieron que la Guardia civil 
les iba á los alcances, tomaron otra direc-
ción, la de la Cuenca do Guadalupe. 
En Foz no se les agregó nadie: pero se 
cree que conseguirán redutar gente en los 
pueblos de Sierra, Aquaviva, Castellote y 
Las Parras. 
En Foz so tenía conocimiento de !a llega-
da, porque un coníideute que llegó ano-
che al pueblo traía noticias de ia partida 
facciosa. 
Témese que los liberales de Calanda a-
bandonen la población, y marchtu unos á 
Zaragoza y otros á Alcañiz. 
El niño Muí guía, que se dedicaba á píp-
dicar las excelencias del carlismo, fué ex-
pulsado do Calanda. 
Al jefe de la partida, Aimengol, ulfórez 
carlista, no se le conocen ni oíicio, ni ren-
tas, ai ocupación de ninguna clase. Ex-
trañaba á todo el mundo la holgura con 
que vivía. 
Secretos ds Marina 
Al despachar esta mañana con S. M. la 
Reina el señor presidente del Consejo do 
ministros, presentó á la fuma los reales 
decretos del mmisterio de Marina dispo-
niendo el pase á la sección de reserva, por 
haber cumplido la edad reglamentaria, al 
inspector general del cuerpo de ingenieros 
de la Armada/ don Casimiro de Boua y 
García do Tejada; concediendo varios as-
censos, y autorizando la admisión directa 
de material de artilloría para el transporte 
General Valdés y el aviso Urania. 
11 acorazado "Garlos V" 
Según telegrafían de Cildiz. el martes 
próximo se verificarán las pruebas oíkialos 
del acorazado Carlos V. 
Se empezará por las de funcionamiento 
de las máquinas y consumo do carbón, in-
virtiendo treinta horas en navegar bástala 
altura del Cabo do San Vicente. 
A causa de haberse desc 
en la derrota que había de s to QU b 
se ha variado en una milla el recorrido 
marcado en las pruebas. 
Esta semana quedará valizado el bajo, 
para evitar peligres á la navegación. 
Ayer llegó el ingeniero naval don José 
ToreJló, vocal de la comisión encargada de 
la inspección de las pruebas que han de 
preceder á la recepción deíinitiva dol bu-
que por el Estado. 
La comisión inspectora está piesidida 
por el general Kcinoso. el cual se ha insta-
lado á bordo. 
En el buque se bau colocado pesos suple 
torios para darlo su verdadero desplaza-
miento. 
Las instalaciones están muy afieianiadas 
y pronto será entregado el barco. 
Lice La Epoca: 
"No se consideran eiaota-s ias declara-
ciones atribuidas al general Weyler de que 
no quiere ser el encargado de plantear laa 
reformas, misión que declinará en otro ge -
neral. Esto pugna con manifestaciones 
anteriores y fidedignas del capitán general 
de Cuba, según las cuales, estima que las 
reformas contribuirán en mucho á la pacifi-
cación total cuando llegue el momento de 
aplicarlas. Por otra parte, las palabras 
qne ponen en boca del general Weyler los 
corresponsales estáu en contradicción con 
lo que telegrafían al mismo tiempo, mani-
festando que el general ha dicho qae no di-
mite ni dimitirá." 
Tambión os de La Epoca lo sigmetuo; 
11 E l Correo y La Correspondencia copia11 
y comentan cierto relato publicado por JA 
Lucha de la Habana, y que por ser najan 1-
fiostarcente absurdo, parece que debería 
de haber sido acogido con alguna descon-
fianza, al menos, por la prensa. 
Nos referimos á la noticia de que un sar-
gento vendió en Cuba, en pública subasta, 
á varios niños abandonados que había en-
contrado ia tropa. No es nuevo este ru -
mor, y la historia, tal como la tum referido 
los periódicos citados, altera profundamen-
te la verdad de los hechos, presentándoles 
con un carácter muy distinto dol que tu-
vieron. 
Lo ocurrido fué senciliamente que los ni-
ños abandonados que recogió la tropa fue-
ron ofrecidos á familias ̂ honradas para que 
los cuidasen y alimentaran, pues claro es 
que la columna no podía llevarlos consigo 
ni hacerse cargo de ellos. Al fin los niños 
quedaron encomendados al párroco de Ar-
temisa, sin que el llamamiento á la caridad 
de los vecinos para que los auogiosen tuvie-
ra el caráctei de venia que "se Imnía su-
puesto. 
Lo sensible es que la prensa española a-
coja con tanta facilidad rumores perjudi-
ciales á nuestra reputación en el extranje-
ro, como si no tuviéramos ya bastante con 
las calumnias que contra nosotros propalan 
los perii 
paratist 
icos que hacen 
. Triste es, e 
de la ííuerta di 
i causa de los se-
verdad, que los 
en sin amparo en 
Cuba á criaturas inocentes; pero no es ií.-i, 
agravar la pintura de los males verdadero^ 
con relatos como el que nos ocupa, cuyah, 
verosimilitud es tan manifiesta. ' ' 
El general Martines Campar, 
El general Martínez Campos salió ;.noch¿ 
para Málaga, donde se propone pasar aWa* 
nos días 
LO QUSDIOSEL SSÑOB LLOESNa 
De una carta dirigida por o! diputado 
carlista feñor Llorens á un personaje amigo 
suyo particular reproducimos los pájrafoa 
siguientes, que tienen importancia por pro' 
ceder de persona á quien algunos periódi-
cos han adjudicado el nombramiento qa 
"ministro de la Guerra del carlismo." 
He aquí las declaraciones del señor Uo 
rens: 
"Patencia (Guipúzcoa) 20 ác febrero n* 
m i . 
Tranquilamente me encontraba aquí tr.v 
bajando en cuando me sorprendió el 
nombramiento de secretario del ministerio 
de ía Guerra (carlista) que El Tiempo mij 
adjudica. 
La noticia me parece muy burda, desda 
luego; pero veo que la bola ha sido tragada 
por muchos, lo que prueba que en esto país 
lo nuestro siempre haco efecto. 7 no e? 
porque la bola dejo de tener cuantos carac-
teres son precisos para conocerla como (.ai 
desdo que apareció. Empecemos poique 
no existen esos López Amor y Castro, jefea 
del centro. Conozco á todos los jefes car-
listas de alguna importancia, y más á los do 
mi país, y aseguro que aquellos dos jefes 
.son fantásticos. 
Además, todo el mundo sabo que el cen-
tro comprende á Valencia como á Castellón, 
Alicante y Albacete; ¿cómo, pues,, iioyero 
es jefe de Valencia y aquéllos del centrot 
Por otra parte, ¿Sangarrén jefe catalán? Eq 
este caso iría á este país, donde fué briga-
dier y combatió tres años. 
Pero me desagradan esas paparruchas 
poique contribuyen poderosamente á quq 
nuestra gente crea que hay algo y se entu-
siasmo y crezca la excitación, lo que pudie-
ra dar lugar á alguna partidilia, que serht. 
funesta para España y para el partido y 
para el cródito del Gobierno en el extran-
jero, aunque nosotros mismos ahogáraraoñ ; i 
la partida en breve plazo. 
La orden de estar quietos signo en pie y* 
terminante, más cada vez que escribe don 
Garlos. Mientras exista guerra en CnOa, 
nadie pensará en movimientos." 
La .Suciedad Económica de Amig'j.i dcS 
País do Granada, ha eucar ado al maestro 
Bretón la composición do un himno-coral, 
que en el acto soiorane dol reparto do pre-
mios de los juegos florales queso verifica-
rán con motivo do las fiestas del Corpus, .se-
alumnos de la Escuela cantaoo por io« 
de Música que costea aquella Asociación. 
ñ \ liilÉifiiiíi ñ t 
w . m 
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—¡Ha huido, mi querido Alfredo!, 
prorrumpió el doctor con aconto en-
trecortado y ocultando el rostro entre 
sus míanos. Se aleja de su casa y de 
nosotros en esta misma noche! Escri-
be que ha hecho su eleccióa inocente 
y agena de culpa que la perdone-
mos ruega que no nos olvidemos 
de ella y . , ha huido. 
—¿Con quién, adónde? 
Levantóse de repente como para i r 
en su persecución pero según le abr ían 
paso echó todo alrededor miradas de-
lirantes, vaciló, dió unos pasos a t rá s 
y volvió á caer en la misma posición, 
estrechando las yertas manos de Gra-
cia entre las suyas. 
Hubo carreras de una parte á otra y 
confusión y ruido y desorden, poro t o -
do en balde. Alganss se dispersaron 
por los caminos, algunos montaron, al-
gunos trajeron luces y algunos otros 
conversaron entre sí manifestando que 
no quedaba rastro ai huella que poder 
seguir. Algunos ee le aproximaron 
arnistosamente para brindarle consue-
lo y algunos le amonestaron qne con-
venía llevarse á Gracia dentro de la 
casa; pero él lo impidió, l í i los oía ni 
Be movió. 
Aprisa y espesa caía entre tanto la 
nieve. Miró Alfredo por algunos ins-
tantes al cielo y pensó que aquellas 
blancos copos desparramados como ca-
ñiza sobre esperanzas y sus pesares 
estaban en buen armonía con su triste 
|muerte, Clayó luegola yist a en el blan-
quecino suelo y pensó que las pisada 
de Marión queda r í an cubiertas y b 
rradas casi al momento de estampa^ 
y que a ú n esta leve memoria c l% 
amada la veía ya perdida. Pero/{a 
movió por eso de su puesto n i su^a 
terrible iaolemencia de ia ato' 
T E K O E K A P A E ^ 
Seis años había envejeapgg^j1" 
do desde la noche en qu^ ia ~ 
fredo cuando vuelve á auaa . ^ 
na de nuestra historiaxq a0 
calurosa de otoüa. v't ^ 
o hado el sentido de la vista para ele-
arlos ojos y comtempiarse en la des-
peada esfera. Sembrados y mieses, 
coicas y vallados, los ap iñados techos 
ds las chozas y el elevado campanario 
de la rús t ica iglesia, el atrojo, el moli-
no, todo salía de la sombría oscuridad 
revestido de ha lagüeña sonrisa. Can-
taban sua vementeilos pájaros, elevaban 
las flores su abatida corola, 
perfumes brotaban del nuevos 
ceñudas nubes retardadas 
el resplandor 
refleió en mil camb^ (3aan hermo-
de sus Yivificautes^ paisaje, en-
sa se ostentaba a ¿ e iUZ) CUy0 ge. 
cendido en el torf ¿onde quiera, 
nial influjo cun^ieste, dejando en 
cual una apari^n y la belleza. E l 
pos de sí la anlnejante á una os-
bosque, poco ahora los varíe-
cura mancha. SUs hojas verdes, 
dados inaticHas y rojizas y dibu-
amarillentaá las formas de sus 
jó en la a^í con las gotas de agua 
diverses ^plandecientes de sus 
que pend/eaban al caer cual otros 
r a m a a y í t e a . La verde pradera, 
tantos Odiante, parecía cual si. 
r « i n a ' 
plendof. 
En este tiempo limpia y arregladita 
y abrigada bajo un inmenso olmo que 
ofrecía bajo su sombra cómodo viento 
á la gente ociosa pudiera verse una 
modesta posada de campo que presen-
taba su halagüeño frente al viajero y 
con varias raudas pero expresivas pro-
mesas de buen recibimiento le iucita-
h o o » - - debido, á detenerse. La 
lio siu enderezar la cabeza. Las cortim • 
lias encarnada de los cuartos bajos y 
las colgaduras blancas como la nievo 
de los aposentos altos estaban repi-
tiendo al trrnseuute con cada bocana-
da de aire: Sírvase usted entrar. E n los 
postigos, pintado de verde rabioso, 
leíanse grandes' inscripciones con le-
tras doradas que hablaban de buenas 
camas y vinos puros y buena cerveza 
acompañando para colmo de seduccio-
nes el irresistible retrato de un jarro 
que rebosaba en este espumoso licor-
En el apoyo de las ventanas había 
abundancia de flores 
rro, cuyo rojizo ma 
contraste con las bla 
ba según es 
^ . ^ ' i 1 ' » eUrbol mi 
0 al carai: 
1 ^ s t ro jobial entre las 
como 
ramas y dando 
lente trato. seguridades de exce-
i l u m i n . ^ e m o s ' a a a ; ^ ^ les e8ta.oa „ dQ 
c^egav ^uu^se r « - ] ^ n a y cubierto el suelo en 
El bebedero de los anima-
o^a y cris-
en rededor 
en maceta de ba 
rojizo matiz formaba vivo 
on las blancura de las enca-
ladas paredes y por la misma obscuri-
dad de la entrada brotaban destellos 
de luz despedidos de los innumerables 
frascos y botellas, 
E n el umbral de la puerta había tam-
bién una figura en el legítimo tipo de 
posadero, pues aunque bajo de estatu-
ra era gordo y repleto, y allí se estaba 
de pie con las manos metidas en los 
bolsillos y las piernas un tanto abier-
tas, cuanto basta, y no más, para dar 
á entender un ánimo libre de cuidados, 
y que sin ser amigo de echar baladro-
nadas abriga plena confianza en el es-
tado de la bodega y en todos los recur-
sos de su establecimiento. 
(Se continuará.J 
m ñ m m 
Ve nuestros &arrea>oiisalOT ésíeoUV-M. 
(POR COKP.EO) 
S a i i l n C l a r a 
Alarzo. 27 de 1S07. 
i>e regreso de mi viajo á esa capital, 
reaDudo mi interrumpidas coirespoü-
delicia, y póngome gustoso nuevamen-
te t u comunicaeión oca ios iiabituaíc» 
lecioied del DIARIO DS LA MARIKA., 
En el trayecto recorrido desüe la 
Habana & Santa Clara, nada de parti-
cular interés há ocurrido relacionado 
con los sucesos de la guerra. Para 
«juion tiene por oficio andar A caza de 
jioticias sensacionales que dar á cono-
cer á la publica curiosidad, puede de-
cirse que un viaje como este que yo 
acabo de hacer, resulta una cosa áe-
t$sp&(inte. La tranquilidad más abso- i 
Iota en la tierra y en el mar; nada 
•ouc rompiese la monotomía de nu via-
je tranquilo y sosegadoj ni siquiera al-
j»o que motivase el más ligero sobre-
salto a ios viajeros: vamos, ajgo ver-
daderamente iiisuíribie para los que 
i ir irnos del Doücierismo. 
Entre I;ÍS personas que viaiaban ve-
E l general en jefe (ha estado unos 
días en la Isabela de Sagua, á- bordo 
del Lcgazpi, desdo donde hacía trasmi-
t i r órdenes á las fuerzas del ejérci to 
que operan en la Isla. Ayer estuvo en 
Sagua y hoy ha llegado á Ornees, lu-
gar en que tiene sn centro de opera-
ciones la división del general Prats. 
Fernando Gómez, 
níuu o) general deDivi«ió 
no, con sus í iyuuantes tío 
señor don Demetrio Lope 
con su distinguida espos;! 
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¡Hiipo, y el 
A l d a i á b a l 
msa. El prime-
io, destinado ív 
íítrartít» que coui-
. y el segundo, 
ie esta Audien-
ió Uoy posesión 
grande contení 
tanuenío de los víüaciareño.'r, «pie de 
antiguo eonoeían y estinmbaíí al dig-
no é i iusírado iuueiouario de la admi-
nistración de justicia. 
En Oiení"uegos reina ia aiíiyoc t.ran-
quiiidad. Las faenas de la aafra pro-
diguen su curso casi como en los t iem-
pos regulares y miles de braceros, de-
dicados al trabajo en los ing mios, cu-
bren las necesidades de la vida ha-
ciendo más llevaderas las grandes ca-
lamniades de la guerra. Personas in-
teligentes 5r dignas de crédito, asegu-
ran que los productos de la 'presente 
zafra en el distrito azucarero de Oieii-
fuegos, será tres veces mayor que el 
de la del año pasado, no sólo porque 
en este muelen mayor número de cen 
¿rales sino también porque la relativa 
tranquilidad en que se hacen ios tra-
bajes, determina mayor rendimiento en 
las tareas que. en no pocas lincas, son 
dobles, puesto que se trabaja día y no-
che. La primera que dará término á 
los trabájoa de la zafra créese que se-
r á ia tinca del señor Goitizolo; tiene 
hechos 20.000 sacos y sólo le queda ca-
Jui útil iza ble para cuatro ó cinco mi! 
sacos más. En el mes de enero ios 
cauipos de caña del señor Goitizolo o-
li-ecían un rendimiento aproximado de 
fiO.000 sacos de azücar: pero los iacen-
oios destruyeron muchos cañaverales , 
•»in que pudiese aprovecharse nada de 
Jos campos quemados á causa de que 
i?o se empezaron los trabajos de zaíra? 
hasta mucho tiempo después de aquel 
*u que la acidez de los jugos hacia in-
servible los guarapos de las cañas 
f emadas . 
Los que harán mayor cantidad de 
itzúcar son los centrales ' 'Horinigue-
ro" y ''Constancia^, 
En muchos ingenios se están prepa-
rando grandes estensiones de terreno 
para hacer siembras de primavera, y 
esto demuestra que el espíri tu público 
hál lase levantado, y dispuesto á lu-
char contra las adversidades que aíli-
jeu al p;5ís desde que se inició, en ho-
ra maldita, la contienda fatricida que 
enrojece con sangre española loa cam-
pos de Cuba. 
Es digno de atención el cambio que 
ee observa en los espír i tus do nuestros 
productores; el año pasado, cnando 
vino á hacerse cargo del mando de es-
te cuerpo de ejército el general Pando, 
el mayor de sus empeños, lo que en éi 
const i tu ía algo así como una preocu-
pación, fué el de lograr que los propie-
tarios de tincas azucarecas dieran co-
mienzo á los trabajos de la zafra. Pa-
ra ello los llamó, y renuiéndolos en 
junta, les aconsejó primero, les exhor-
tó después, y terminó por amenazarlos 
«i. en breve espacio de tiempo, no em-
pezaban los trabajos de la molienda, y 
Tii tos consejos, ni los eshortos, ni las 
amenazas dieron por resuí tado los íi-
nes que perseguía el general Pando 
que, en aquellos momentos y circuns-
tancias, consideraba de grande conve-
niencia política lograr e.u objeto de 
que el país produjera, dando ocupa-
ción y medios de subsistencia á milla-
res do hombres amenazados por el 
hambre y la miseria, reatando así fuer-
zas á la rebelión que crecía y se iba 
extendiendo como mar desbordado por 
todo el país, preso en aquellos momen-
tos del asombro y del temor que se 
producen por las grandes é inespera-
da catáetroíes; que no otra cosa fué 
Aquella bárbara invasión que nos vino 
<le Oriente, señalando su paso con el 
incendio y la devastaclÓD en las pro-
v i u cías occidentales. 
Como puede verse, por la compara-
™óu entre ayer y hoy, ía reacción en 
los espíri tus no puede tener un ca rác -
ter mas radical; cierto es que nuestra 
tñ iüa ha tomado grandes proporciones; 
que la labor para reconstruir la rique-
vii perdida ha de ser de un trabajo 
abrumador, pero que existe la volun-
tad de emprender ese trabajo es evi-
dente, al menos, en esta provincia de 
cauta Liara, rica por la fertilidad de 
£a suelo y por el temple de alma de los 
hombres que lo habitan. 
Las operaciones militares se hacen 
aquí con una actividad incesame. Las 
oolumnas no descansan, y cruzan el te-
vritorio de una á otra parte, regiatran-
do todos los lugares que hasta hace 
poco tiempo ofrecían un refugio, que 
cousiderabau seguro. 4 nuestros ene-
jmigos. 
La Siguanea, la Cuba libre legenda-
ria de la insurrección en lae Villas 
hál lase ocupada por nuestras tropas, 
que la recorren en pequeños grupos, 
cazando entre los breñales qué la cu-
bren en sus altos picos y hondos ba-
rrancos, á los rebeldes desperdigados. 
En la tierra llana andan dispersas las 
partidas, sin que en ninguna parte 
ofrezcan resistencia seria á nuestros 
soldados que los acosan y espantan de 
todos los rincones en que tratan de es-
conderse á la persecuclóD que sufren 
día y coche. 
l i e S i i M , i a g § m 
Marzo 24, 
NVIGVOS concejales. 
Existiendo vacantes diez plazas de 
concejales en el seno de nuestra cor-
poración Municipal y debiéndose pro-
ceder por la Ley á su elección parcial; 
en la imposibilidad de verificarse y por 
vi r tud de lo dispuesto en 14 de agosto 
de 1S0,~» por el Gobierno General de 
esta isla, el Gobierno de esta provin-
cia escogió diez individuos de entre 
los que figuran como elegibles en las 
lisias electorales por concejales y di-
putados provinciales, resuitando ser 
los señores don José Ivíarimón, don 
Francisco iiobert, don Esieban D i v i , 
don Mart ín González, don José Via , 
don Pede r ico Boix, don Isidro Mar-
ques, don Nicolás Monteavaro y don 
Juan Estia, todas personas eatimadí-
sinia», de patriotismo inmaculado y con 
criterio ó ilustración bastantes para 
desempeñar el cargo con ia probidad y 
acierto que esperamos todos. 
Una sola cosa ha llamado la aten-
ción á los habitantes de esta ciudad, y 
es que entre los designados no figura 
ningún cubano de los muchos que por 
su patriotismo intachable, su probidad 
ó ilustración, bien debieron haber me-
recido el recuerdo en momentos como 
los actaaies, en que el Gobierno del se-
ñor Uáiiorvas se interesa en dar parti-
eipación á. ios uaturalea del país en to-
dos los asuntos que mueven el orga-
nismo del Gobierno de esta colonia. 
Mise r i a . 
En vista de la espantosa miseria 
que se cierne sobre una gran parte de 
esta sociedad, en la clase proletaria, el 
periódico La Bandera J-Jspañola, de os-
ta localidad, en un razonado y bien es-
crito articulo, hizo un llamamiento al 
coaiereio, á los industriales y ciases 
acomodadas con el fin de remediar en 
algo el hambre de tantos infelices que, 
huyendo de los campos, de los desas-
tres de esta guerra despiadada, han 
venido á refugiarse en esta población y 
pululan sin albergue, y lo que es más, 
sin un pan siquiera con que aplacar el 
hambre que los aniquila y consume. 
La Cámara de Comercio, por inicia-
t iva fiel señor don Germán Michaelson 
y don Ignacio Casas, se reúne esta 
noche con el noble y filantrópico ña 
de hacer algo en obsequio de esa ciase 
pohre, instalando cocinas económicas y 
distribuyendo sopa y pan á aquellos 
indigentes salvándolos de una segura 
muerte. 
Entiendo que el I lus t r ís imo señor 
Arzobispo también intenta de su parte 
acordar algo que alivie la si tuación 
atliotiva que atravesamo. 
El Corresuonsal. 
M a m , 27 de 1897. 
E l general "Weyler. 
Esta tarde llegó á la estación del 
ferrocarril, procedente Ságua la Gran-
de, el Excmo. Sr. General en Jefe, 
acompañado d̂ e sn Estado Mayor, el 
Gobernador Civil de la provincia y el 
Sr, Chía, administrador del ferrocarril. 
A saludarle á la estación fueron el 
señor Alcalde, Comandante de Armas, 
los tenientes coroneles Koldán, de Ln-
zóu; Lafuente; del regimiento caballe-
ría del Pr íncipe, Vera, de Arapiles, y 
el coronel del batal lón de Puerto-Rico, 
señor Pintos. 
Después de conferenciar largamente 
con dichos jefes, y de darles órdenes 
reservadas, S, B. salió en el mismo 
tren con dirección á Santa Clara, 
El tren del Genera! en Jefe va es-
coltado por individuos que pertenecen 
al beneméri to cuerpo de la Guardia 
Civ i l ; ya no lleva máquina explorado-
ra, lo que indica que en la provincia 
de Santa Clara se puede viajar sin te-
mor á los procedimientos que contra 
los ferrocarriles emplean los enemigos 
de la Patria. 
Recursos para los pobrss . 
Para la semana entrante, las autori-
dades civil y mil i tar es tán organizan-
do un convoy de carretas, para salir 
al campo en busca de viandas, para 
repartirlas á las familias Decesitaüas. 
Marzo, 28. 
Fuerzas fiel e j é r c i t o . 
Ayer tarde había acampados en este 
estratégico pueblo, más de seis mil 
soldados de.todas armas. 
Componían estas fuerzas el bata l lón 
de Puerto-Rico, á las órdenes del co-
ronel Pintos; el de Arapiles, á las del 
teniente coronel Vera; cuatro piezas 
de art i l ler ía , con su correspondiente 
personal; el regimiento de caballería 
del Pr íncipe , que ba recorrido toda la 
Isla, persiguiendo al enemigo en la 
presente campaña, á. las órdenes del 
teniente coronel Lafuente; el escua-
drón de voluntarios movilizados de 
Santo Domingo; y las fuerzas que es-
tán de guarnición en esta plaza, que 
son voluntarios de infantería moviliza-
dos, voluntarios de cabal ler ía é infan-
tería no movilizados, y la sexta com-
pañía del batal lón de Luzóu. 
Esta mañana sa ldrán con dirección 
á la costa Sur, y por diferentes cami-
nos, el bata l lón de Puerto-Rico, el de 
Arapiles, las cuatro piezas de artille-
ría y el regimiento de caballería del 
Pr íncipe, 
Cuarte l 
E l comandante del escuadrón volun-
tarios movilizados de Santo" Domingo 
D. P. Ort iz y Goicoechea, tiene com-
pradas has m aderas necesarias para e-
dificar un cuartel que tenga capaci-
dad para alojamiento do la fuerza que 
representa su escuadrón y las oficinas 
del mismo. 
Hoy llegaron á e s t a estación los pri-
meros carros cargados de madera y 
m a ñ a n a l legará eí resto. 
A l fondo del edificio, segxin el plano 
se emplazarán caballerizas suficientes 
para trescientos caballos. 
Este espacioso cuartel q u e d a r á ter-
minado ames que llegue la estación de 
las IIÜTlíiá. 
E l Corresponsal 
ÍÍTifíM Rf U i P i P f í T I O l 
E N T R E V I S T A C O N R I U S E l VER A 
Y B A C A L L A O 
(Dft nuestro redactor corresponsal.) 
POK T E L E G l i A F O . 
San Cristóbal, 29 , (2-40 t.) 
G r a c i a á la amabilidad del comandan-
ts militar de San Cristóbal, don Leonar-
do López Villar, pudimos los periodistas 
llegados de la Habana ver y hablar á Bius 
Rivera y á Bacallao^ Antes consulíóssies 
si querían recibirnos, coatestando que sí. 
Ocupan una habitaoión baja y ventilada, 
con dos puertas: una á la calle y otra ú 
zaguán; en ambas hay centinelas, 
R Í Ü 3 R I V E R A 
Hál laseBius íUvera en un catre, frente 
á otro que ocupa Bacallao. Cubríalo una 
sábana manchada de sangre en el sitio 
¿onde toca la herida, ü s a camisa de lana 
con bclsillos, cadena y reloj de oro, y en 
la mano izquierda un solitario y un ajus-
ta "cr, 
Fáltale la primera falange del dedo í n -
dice de la mano derecha, que perdió en 
ía anterior guerra. 
Eecibiónos afablemente y se incorporó 
sobre las almoadas cuando entramos. 
Crée que su herida curará pronto, pues 
no ha tenido fiebre ni fuertes dolores. 
Sentámonos al borde de las camas y 
ofreciónos cigarrillos, poniéndose él á fu-
mar también. 
Muéstrase sereno y tranquilo. 
Contónos rápidamente su histeria en la 
guerra pasada y los puntos donde estuvo 
después, hasta llegar de nuevo á Ouba en 
esta guerra. 
Está su esposa en Hueva York. No tie-
ne hijos. Tiene parientes en Barcelona, á 
los cuales no trata desde hace mucho 
Es natural de Mavagiiez en la isla de 
Fusrto-Eioo. 
Durante un cuarto de hora habló del 
pasado, 7 siendo interrogado acerca de 
si no creía ya estéril tanto derramamien-
to de sangre, contestó cortesmente: 
—Hada diré sobre los hechos actuales 
Eso—añadió—lo aclarará el tiempo y 
lo juzgará la historia: 
B A C A L L A O 
Sentado cerca de nosotros hallábase el 
titulado coronel Federico Bacallao, E s 
natural de Colón y estuvo antes de la 
invasión en las Villas, Vino después á 
Pinar del Eio, 
Haoía pocos días que se había incorpo-
rado á Eius Bivera, pues estaba curándo-
se de una herida en la muñeca izquierda 
que recibiera en un combate anterior. 
Nos despedimos de los dos prisioneros 
7 salimos, S I Comandanto militar pre-
senció la entrevista. 
DESPUES DEL 
M A N I F E S T A C I O N D E J U B I L O 
Bl pueblo de San Cristóbal hará un 
entusiasta recibimiento á la columna del 
genera] Hernández de Velasco cuando 
regrese de operaciones. 
Anoche, al llegar las compañías de Cas-
tilla, al mando del capitán don Justo A -
lonso, trayendo'á ios prisioneros, diéronse 
vivas á Sspaña y al ejército. 
R E G A L O 
Eius Eivc-ra regaló una sortija con brí-
ihntes, que llevaba, ai practicante que le 
hizo la primera cura. 
B U E N T R A T O 
Omito detalles de la histeria E ius de 
Eivera por ser ya conocidos. S I sucesor 
de Antonio Majeo nos ponderó el buen 
trato que recibe desde que cayó en nues-
tro peder. 
F E L I C I T A C I O N 
Hernández de Velasco continua ope-
rando por Bahíx Honda y luego fué á 
Cacarajícara: después vendrá á San Cris-
tóbal- Se están recibiendo multitud de 
tele-gramas felicitándole- £ l batallón do 
Oaitílla está mandado por el comandante 
Sánchez Berna!- S I batallón de la Eeina 
lo manda e) teniente coronel Eoca-
AVALA. 
D E M A T A N Z A S 
El comondaníe de armas de San Pe' 
dro de Mayabón hizo un muerto al ene-
migo en un encuentro (jue tuvo eu la 
laguna del Monte. 
El teniente coronel Zabalza, amplian-
do el parte que dio del encuentro con 
las partidas de Castillo y Delgado, di -
ce que el regimiento de Villaviciosa, 
cumpliendo órdenes dictadas por el 
comandarde en Jefe del Cuerpo de 
Bjárcito, reconoció el día 28 ios mon-
tes de Rueda, Río Blanco, Eío Hondo, 
Morales y Valcarce!, sorprendiendo 
un campamento que dest ruyó por com-
pleto, apoderándose de 11 caballos 
y 0 monturas que dejó en San A n t o -
nio d é l a s Vegas. 
El día 2U continuó los reconocimien-
tos por ¡as lomas, encontrando en el 
potrero Barrete, cerca de P e ñ a Pobre, 
á las partidas reunidas de Castillo y 
Juan Delgado, que al darse cuenta de 
la llegada del regimiento tomaron po-
siciones con sus respectivas fuerzas, 
rompiendo nutrido fuego sobre la co-
lumna. Entonces el teniente coronel 
Zabaiza dispuso el despliegue de dos 
escuadrones de vanguardia, al mando 
del comamiante Monroy, para atacar á 
la partida de Castillo, dejando otros 
dos esenadroues con el eomaudauto 
PelaeZj par-a atacar á ia de Juan De l -
gado. 
Distribuida así la fuerza y sin dis-
parar un tiro se tomaron las primeras 
posiciones, emprendiendo enseguida 
la persecución en un trayecto de doce 
á catorce kilómetros, hasta dispersar 
por completo á los rebeldes, que deja-
ron en nuestro poder 3.7 muertos al 
arma blanca, un herido grave de bala, 
titulado teniente de la partida de D e l -
gado y llamado Antonio Valdespiua, 
23 armas de fuego, 11 machetes, mu-
chos caballos y 45 monturas, 
No teniendo medios para transportar 
tantos muertos, se condujeron á San-
tiago de las Vegas cinco blancos, que, 
por su buen aspecto, pudiera ser con-
veniente su identineación, resultando 
ser uno de ellos el titulado comandan-
te Esteban Rovíra y Cepero, y otro ei 
titulado tenieute Quintana. Los otros 
tres no se han identificado todavía. 
Se hizo un prisionero, que dice lla-
marse Valdespina y ser hermano del 
herido. 
La colíiinna de Managua, con el co-
mandante militar, ha prestado eficaz 
ayuda ai regimiento para reconocer 
una parte del campo de la acción. 
El batal lón de Vergara. en reconoci-
mientos por Soledad, sostuvo ligeros 
tiroteos con grupos pequeños, á los 
que hizo dos muertos, 
El general Suárez Inc lán dice que 
el batallón del Infante, siguiendo sus 
instrucciones, marchó á Cayajabos des-
de Candelaria, efectuando extensos 
reconocimientos por la Merced, T u m -
bas y otros puntos. En el Inglés en-
contró ayer un grupo enemigo, al que 
hizo cuatro muerto que abandonaron. 
PRESENTADOS 
Kneve en Matanzas. 
en 
i ^ t ^ í ^ 6 1 ^ a l a n c @ y ̂  Helormas que ha tenido esta GRAST CASA reaparece 
ia escena o a p e n i , vendiendo sus inmejorables m e r c a n c í a s d precios ba ra t í s imos , 
i 
Príncipe Alfonso 11 y 13 
Habana,—Teléfono 1297 
1? H? 
C O E T E 1 L E G M T E 
CONFECCION ESMERADISIMA, r 
• 9 
05 6 
ICIOS FIJOS MABCADOS EN OIDA ARTICULO. 
ai^S SASTRES. 
El mejor S"v t ido en Muselinas Francesas <5 Inglesas, Alpacas. Driles, Holandas, Armu-
res, Vicuñas y toda clase do forros; precios como nadie, 
C | p 11COIIABO, m Hl mmí hle es I mm k m pidos tan kaias. 
m l a c a r c e : 
Ing resó ayer don José de los Santos 
Osma, procedente df. Bejucal, y á dis-
posicióo del Gobierno Kegional. 
ni iw> muí tfiwni 
11 
En ía tarde del lunes fueron condu-
cidos á su úl t ima morada en el vecino 
pueblo de Kegla, los restos mortales 
del comandante del bata l lón de bom-
beros municipales de Guanabacoa, se-
üor Mir. Acompañaron ei cadáver cre-
cido número de vecinos de la pobla-
ción, comisión del (yército y de vo-
luntarios y una liermandad religiosa, 
á la cual pertenecía el finado. 
Dos compañías del citado bata l lón, 
con la escuadra y banda de música 
del mismo y á las órdenes del capi tán 
don Adolfo V. Losada, tributaron al 
cadáver los honores de ordenanza, dis-
t inguiéndose dicha fuerza por su buen 
aspecto militar y excelente instruc-
ción. 
Y ya que del citado batallón nos 
ocupamos, debemos tr ibutarle nuestro 
aplauso por los extraordinarios y cons-
taníes servicios que en la expresada vi-
lla viene piestando desde que comenzá-
ronlos actuales sucesos. Oon notable 
abnegación, patriotismo y desinterés r in 
de ese servicio el citado bata l lón, me-
reciendo por ello los plácemes de los 
leales, rrecisamenie el sensible falle-
cimiento del comandante Mir, prueba 
lo que acabamos de afirmar, pues este 
jefe ha fallecida de resultas de una 
enfermedad adquirida eu el servicio 
que dicho cuerpo presta. 
Paz á sus restos. 
Crónica General. 
fín el vapor-correo San Fernando se 
embarca esta tarde para la r e n í n s u l a , 
donde sólo permanecerá dos ó tres me-
ses al lado de su excelente íamilia, 
nuestro querido amigo ei Sr. D. Teófi-
lo lieres y ralacio, hermano político 
del que fué nuestro' respetable amigo 
el Sr. 1). Manuel Valle y Fe rnández . 
Le deseamos feliz viaje y pronto re-
greso. 
En Vriñai' 8, seg m nos han informa-
do, va á est- bleoorse una estación te-
legráfica oíiciaí, y sabemos se ha en-
cargado de ello nuestro joven amigo 
D. Tomás Arroado telegrafista del Go-
bierno. Oon ese objeto sale esta noche 
en el vapor Tritón el Sr. Arrondo con 
dirección al indicado punto. 
i t l l U 
Un guardia de Orden Publico con-
dujo á la celaduría del barrio de Co-
lón al conductor del coche de plaza 
número 123, don Manuel Tabeada Eo-
dríguez, por haber lesionado con di-
cho vehículo, en la calle de Trocadero, 
entre las de Prado y Consulado, á un 
individuo blanco que hab í a sido lle-
vado á la Casa de Socorros. 
Kl lesionado resultó ser don JOKÓ 
Chávez González, de 58 años y vende-
dor ambulante, cuyo estado fu ó califi-
cado de pronóstico gravo. 
ESTAFA. 
El celador del barrio de Chávez de-
tuvo ayer á don José Menéndez Cuer-
vo y á su esposa doña Antonia M . 
González, vecino de Pr ínc ipe Alfonso 
número 188, por acusarlo don Floren-
tino Menéndez Pelaez de la estafa de 
1157 pesos en oro y 806 en plata, que 
le hicieran en el mes de agosto del año 
pasado. 
OON UNA CAMPANA. 
Ayer tarde fué asistido en la Casa 
de Socorros de la 4n demarcación don 
Narciso Martínez, vecino de la calle 
de Cádiz número 14, de una fractura 
de la pierna izquierda, de pronóst ico 
grave, que sufrió casualmente al caer-
le encima una campana que trataba 
de Subir á la torre de la iglesia del 
Pilar. 
UN M1NCB LESIONADO 
El menor D. Bernardino Galván su-
frió varias lesiones al caerse de una 
escalera de mano en la calle de Lam-
parilla esquina á Aguacate, al ser de-
rribada aquella por un ómnibus de la 
línea del Principe n0 80, cuyo conduc-
tor, D. Antonio González, quedó cita-
do de comparendo ante el Sr, Juez 
Municipal del distrito. 
ÑAÑIGOS. 
El celador del barrio de Marte ha 
detenido á D . Vicente Eousa Va ldés 
y al morena Alfredo Pinedo Margan-
te, como pertenecientes al juego de 
ñáuigos ' 'Ecoria Efort n0 3". 
U N G-UABDIA LESIONADO. 
A l encontrarse do servicio el guar-
dia de Orden Público n? 348 en la ca-
lle de San José esquina á Industr ia , 
fué lesionado levemente por la muía 
del carretón que conducía D. Evaristo 
Luego, que fué presentado en la cela-
dur ía del barrio de Tacón, para que 
se procediera á lo que hubiera lugar. 
E S T A F A D S U N A S O E T I J A . 
A D* Victoria de ia Red y Lapar rá , 
vecina de Neptuno n0 14, altos, le fué 
estafada una sortija con piedras de 
brillantes, por un moreno desconocido 
que no ha sido habido. 
H S Y S E T A . 
Ona mujer conocida por D" María 
L a l s U ñ a , le infirió una herida de pro-
nóstico leve á D3 Dorotea É o d r í g i e z , 
vecina de la calle de Paula n? 83, á 
causa de una reyerta que tuvieron am-
bas. 
HURTO; 
Un individuo hlanco fué detenido en 
el barrio del Pilar, por hurto de cinco 
pesos en plata á I)a Cristina Alvarez. 
10254 
10355 
Vfir.íikios y so pagan por 





m k m CAMBIO, 
AAsninistv-ació». X.-otarías, 
covapra y vsivba de toda claísa 
de vál6r#s. 
S U C U R S A L : MONTE 224 (Cuairo Caminos) 
C451 6a-30 U-Zl 
S E C R K T A R I A . 
De orden del Excmo. Mr. Presideiito se nrmne i» 
por este, uiedio á los sefiores socios haberse acorda-
do por la jiisita general celebrada el dia 19 <lel co-
rriente quo á partir del mes próximo la cuota social 
sea. por abora, de DOS PESOS. 
Las múltiples Kt«ncionft8 quo demanda nuestra 
ORAN Q l ü N T A , unido á circiinetancias que no 
son del caso citar, obligaron á la Junta da Gobier-
no á exponer á la Junta General, la nrgente neo.esi« 
sidad de esta medida que fu^ aplaudida por todos 
los presentes. 
Y á fin de qi)-3 este acuerdo obtenga la mayor pu-
blicidad posible se lleva íi la prensa para conoo.i-
miento goneral. 
Habana '¿o de Marzo de 18117.— W. F . Santa Kuia-
lia. O 4̂ 2 6V-25 
S e c r g f e É [¡g te fei Se la H a t e a 
L A M P A H I L L A N. 2 
CLON J A D S V I V B R B S ) 
Hioras da despacho: ds 7 á i O df» 
la m a ñ a n a y do" 1 2 á 4 ds la tarde. 
T E L E F O N O 8. 
Representante en Madrid I) . AntorJo GonzíLle» 
López. CHM P 1 M 
M_é SÍ £[. » 0 
D. F r a i i É c o R f l « a | tapes 
HA F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
hoy. martes, á las i de la tar-
de, los que suscriben, su espo-
sa, sobrino, hermanos políticos, 
sobrinos políticos y demás pa-
rientes, suplican á sus amista-
des ia asistencia á la casa mor-
tuoria calle do Villegas n0 92, 
altos, para de allí acompañar 
el cadáver al Cementerio de 
Colón, tavor que agradecerán 
eternamente. 
Habana 30 de Marzo de ISiu 
María Lniea Ibatao, viuda de Ro-
cosa—Dr. Francisco Cubría y Ro-
cosa—José Kamón Ibatao—Áveli-
no Ibatao—Dr: Tomás Sánchez— 
Rafael Rodrigue/.—Vicente Suar-
diaz—Cirineo García—Ramón Ma 




T I N T O K E K I A L.A C E N T E A L 
Teniente Ke.v 32 entre Cuba y Aguiar. 
En eete eetablecimienío se limpia, tifie, forra y ri. 
betea toda clase de ropa de caballeTos, se Uñen de 
lodos colorea los vestidos de señora, mantas de bu-
rato y lana, mantillas, blondas, pañuelos, cy^las, 
flecos, seda en madeja, etc. Idem piezas de casimi-
res, merinos, alpacas, satens, sargas y gros. 
T I N T E S F I R M E S Y FINOS. 
F E R N A N D E Z Y HERMANOS. Telífono T35 
2211 84-80 
d o v e l a s b a r a t a s 
de Dunas, Zoia, Pérez Escrich, Fernandez y Gon-
zález. Carrillo, Álarcón, Moutepin, Lamartine, etc., 
etc. Se venden y so dan á leer. Salud n, 23, librería, 
2228 a8-30 
CANCIONES CÜBÁÑAS. 
Colección completa desde la amorosa nayames» 
hasta la más moderna, 1 tomo 50 ote. Colección d» 
décimas y cantos cubanos, 1 tomo fiO cts. Do venta 
Salud u. 23. librería. 2227 a4.3Q 
P a r r o q u i a del Mcnse r ra t e . 
E l jueves dia 1? de Abril tendrá lugar á las 8 de 
la maBana la misa mensual á Ntra. Sra. del Sagrado 
Corazón de Je* úa con comnnióD y plática por ol R. 
P. Montadas.—La Camarera. 
22 2 «3 80 d2-3J 
una gran remesa de calz 
lleros y iiiño85 en pieles d 
$22 son de á | 4 . 
para senoras, ^« b i -
colores y negras á 
Recibido iineya remesa del calzado extra-fino 
de P. Cortés y Cp, en raso negro y pieles finas. 
13 a 3 2 ^ 0 
o esquina a H a k n a 
15 a íyd-30 
-Mar^o SO de 
i la iurliia de ínérra Ispaida 
CUENTA NUMERO 818 
m i Pesos. 
Suma anterior - • 
Marzo22jMaDttel Gómez Pardo, Tesorero del Oomi-
I té Pat r ió t ico del barrio de Guadalupe.. 
. . 23 Tesorero tíei Comité Pat r ió t ico dw la Fá-
brica de tabacos La Flor de luc ían 
. . . . Tesorero del Comité Pa t r ió t ico del barrio 
de Atares 
Félix Arandia, Tesorero del Comité Pa-
triótico del banio de San Leopoldo 
Tesorero del Comité Patr iót ico del barrio 
del Cerro. -
ITesorero de la Fábr ica de tabacos J. "Va 
les y C8 
Ildem de la Sociedad La Reguladora 
|Bl Habilitado de los maestros de Ia ense-
¡ fianza de la Habana, por los meses de 
Noviembre y Diciembre de 1896 
¡21-515 
24 
. . 2C 






















EL H L T Í l EECOERDO 
l MI BUEN AMIGO FEDERICO ALAMO-
Estamos en uno de los hospitales de 
la Habana 
Era primer día de Navidad y aca-
ban de dar las once de la noohe en el 
leí oí de la sala-olí nica. 
El Sanitario de guardia, sentado 
delante de la mesa que se emplea pa-
ra escritorio, d is t ra ía ei sueño entre-
tenido en leer algunos periódicos, ve-
Jando de este modo por la buena asis-
ftistencia de los enfermos que á su cui-
dado tenía. 
Cuando más distraído estaba en su 
lectura vió pasar una sombra por de-
lante de la mesa; era Juan, el eníermo 
de la cama número 22, un buen mu-
chacho, que, atacado de la ñebre ama-
ri l la se hallaba en aquel hospital para 
su curación. 
Dejó inmediataraenre el sanitario Ja 
lectura, dirigiéndose al enfermo y co-
giéndolo por un brazo le preguntó : 
—¿A dónde vas, muchacho? ¿Tu 
no comprendes que el levantarte de la 
(jama, en el estado en que te encuen-
tras, es perjudicial para tu quebranta-
da salud? 
—Mira, déjame—dijo Juan, querien-
do desasirse de las manos del sanita-
3rio.—-Van á dar las once y me voy á 
misa mayor, con mi novia, Rosaj ¿tú 
JJO la conocest Dua muchacha, la más 
hermosa de la aldea, blanca como la 
HÍeve, ojos negros y aterciopelados, 
íuejillas sonrosadas como fresco clavel 
de primavera, unos labios de gra-
nate, llenos de vida y expresión, talle 
esbelto cual gentil palmera y pura co-
ÍÍI« las vírgenes de Egipto. Y en ün, 
para acabar te diré que sólo una mi-
rada suya te l lenaría el corazón de a-
Xnorosos pensamientos, porque una mi-
rada de dos ojos como los que ella po-
see revela todo un mundo de amor y 
ternura. Esa es mi liosa; y ahora dó-
jaiue, pues el tercer toque de campa-
nas pronto nos anunciará que 1» misa 
va á empezar y mi Rosa debe estar ya 
esperando, según convinimos anoche, 
para oiría juntos y si faltara sería ca-
paz, la pobre, hasta de llorar, pues me 
quiere mucho, á lo cual yo la corres-
pondo con igual cariño porque lo me-
rece. 
Y dando un fuerte tirón se soltó de 
las manos del sanitario, pero con ta l 
violeucia lo hizo, que falto de fuerzas 
por su grave estado, cayó al suelo sin 
conocimiento, de donde fué llevado á 
su cama en brazos de dos enfermeros. 
E l infeliz Juan, á impulso de un 
fuerte acceso de ñebre, se levantó de 
Ja cama delirando. 
A I día siguiente y víct ima del. fuer-
te acceso de fiebre de la noche ante-
rior, murió Juan, y en la agonía ó in-
corporándose sobre la cama, sacó un 
diminuto medallón, el cual contenía el 
busto de un retrato de Rosa, quesiem 
pre llevaba oculto en su pecho, dán-
dole repetidos besos y cuando falto ya 
defocrzas, le iba abandonando ese ca-
lor que da vida á nuestro ser, cayó so-
bre la almohada pronunciando las si-
guientes palabras: 
—¡Adiós, Rosa, me siento morir y 
en mis últimos momentos acuden á mi 
imaginación tiempos felices ya pasa-
dos para no volver j amás , pues la 
muerte, fría como la nieve, lo borra to-
do; tu sola eres la única mujer á quien 
be consagrado mi cariño y mi amor ea 
este mundo, y ya que Dios no ha que-
rido concederme la dicha de ser tu es-
poso, ruégole en mis últimos momen-
tos para que te destine uno y que con 
é) seas feliz. 
S. VALOE GARCÍA. 
caran los papeles. Guantas personas 
asistieron al acto de la lectura, augu-
ran un nuevo triunfo al autor de E l 
A rizuelo. 
tíegún los periódicos franceses, pa-
san de 30 millones de francos los in-
gresos brutos de todos los teatros de 
Par ís durante el año anterior, A l feli-
citar á las empresas por este resulta-
do, hacen resaltar la afición creciente 
del público, hecho que se comprueba 
por la apertura de nuevos espectácu-
los, sin que tuviera que suspender nin-
guno sus representaciones por razones 
económicas. 
i 
Dice E l Liberal que el día 11 del pró-
ximo abril terminará la temporada en 
el teatro Español . 
La compañía que dirige María Gue-
rrero se embarcará el 15 en Barcelona 
con rumbo á la América del Sur, con 
objeto de dar noventa representacio-
nes en Jos teatros de Montevideo y de 
Buenos Aires. 
La eminente artista ha hecho un 
contrato en muy buenas condiciones, 
puesto que percibirá el 65 por 100 de 
los ingresos con la sola obligación de 
pagar los sueldos á la compañía que 
dirige. 
Los alquileres de teatros, con sus 
gastes correspondientes y el importe 
d é l o s viajes, corre á cargo de la em-
presa americana que ha pactado con 
Ja directora de nuestro clásico coliseo. 
En el caso de que el 65 por 100 de 
los ingresos nc llegara á la cantidad 
de dos mil pesetas diarias, el empresa-
rio tendrá la obligación de abonar á la 
señora Guerrero la diferencia que re-
sultase. 
Además de esto, nuestra gran actriz 
percibirá antes de partir una impor-
tante cantidad en oro, como g a r a n t í a 
¿el cumplimiento del contrato-
La compañía del teatro Español es-
t a r á do regreso en Madrid á mediados 
del próximo mes de septiembre," 
T a se lia leído en La Oomedía la 
obra de Ensebio Blasco E l Ángelus, é 
inmediatamente se dispuso que se sa-
TOROS PROCEDENTES DE LAS GA-
NADERÍAS PENINSULARES. — Se nos 
comunica habar llegado á esta ciudad 
el representante de la empresa taurina 
Ealco y Compañía, con objeto de ofre-
cer tres buenas corridas en Carlos Ter-
cero, con toros de España , verificán-
dose la primera probablemente el día 
18 del próximo abril . 
Según informes, los cornúpetos lle-
ga rán á este puerto la semana entran-
te y en el acto se les ence r ra rá en los 
corrales de dicha Plaza para que sean 
examinados por ' ' la afición.*' E n co-
raje, buena lámina y hermosa cuerna, 
superan esos bichos á cuantos se han 
importado en Cnba desde Mazzanti-
ni á la fecha. As í lo afirman algu-
nos señores que presenciaron la esco-
gida. 
De modo que el Domingo de Resu-
rrección se l id iarán toros de poder y 
de empuje, en el ruedo de D. Angel. 
Tan pronto como lo sepa Paco de Oro, 
recobra la salud y al aro, á re-
señar el espectáculo. 
EL JUEZ DE COLÓN.—Acompañado 
de su distinguida esposa llegó el sá-
bado á esta capital el nuevo Juez de 
Colón, Sr. D. José Francisco Serra, á 
bordo del vapor correo San Agustín. 
Deseamos al Sr. Serra el mayor acier-
to en el desempeño de su cometido. 
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS 
EBL PAÍS. — Secre tar ía general.—El 
Sr. Presidente cita para la Junta ge-
neral ordinaria que celebrará esta Cor-
poración el martes 30 del corriente, á 
las ocho de la noche, en el local de cos-
tumbre. 
Habana, marzo 28 de 1897.—El Se-
cretario, Manuel Valdés Rodríguez. 
Orden del día.—1? Aprobación del 
acta "anterior—2? Informes y comuni-
caciones—3o Privilegios—4° Admisión 
de socios. 
LA ILUSTRACIÓN KACIONAL. — Es 
excelente el último número de esta a-
creditada revista, que cada dia se dis-
tingue más por su amenidad en el tex-
to y primorosos grabados de actuali-
dades. 
Magníficos son los retratos del Te-
niente Caronel Ordóñez, inventor de 
los cañones de su nombre; del Coronel 
Albergot t i y ei del notable periodista 
Sr. Moróte. 
Los cinco grandes grabados de es-
cenas de la campaña de esta isla, en 
Pinar del Rio y las Villas, llaman la 
atención por su riqueza de detalles, y 
no tienen menos atractivos, los tres 
que dedica el Círculo de Bellas Artes 
y la soberbia lámina que representa 
las Escuadras de las grandes poten-
cias en la bahía de Sudá (Creta), y las 
caricaturas 
El texto, como siempre, inmejorable, 
compitiendo dignamente con las ilus-
traciones. 
En la agencia general Obispo nú-
mero 3, y en las l ibrer ías de Wilson, 
Obispo número 43 y La Moderna Poe-
sía, Obispo número 135, se admiten 
suscripciones y hay también ejempla-
res sueltos á la venta de este número 
y los anteriores. 
SOLICITUD.—Se desea saber el pa-
radero, ó que se faciliten noticias, de 
don Manuel Herrera, que vino á esta 
isla hace mucho tiempo y vivió en Ma-
rianao; fué casado en Miengo, provin-
cia de Santander, con doña Antonia 
Tejera, natural del mismo pueblo, ya 
fallecida, de cuyo matrimonio tuvie-
ron deshijas, que son las que desean 
los informes que pueden darse a don 
Ramón Rojas, calle de Cuba número 
54, de 12 á 5 de la tarde. 
E c o s , — M á s periódicos. A los men-
cionados esta mañana , debemos añadir 
el número 82 de E l Fénix, con cinco 
retratos; el 5 de L a Gróyiica Médico 
Quirúrgica con un ar t ículo titulado 
" Ü n Caso de Rabia', por el Dr . Enr i 
que A costa; y el 117 d e ^ ¿ Bombero con 
o retratos de loa jefes del Cuerpo de 
Bomberos del Comercio en Matanzas. 
— A la ópera L a Africana, que esta 
noche se pone en escena en Payret, 
se le ha dado el siguiente reparto: 
Selika, Sra. Gay; Inés , Sra, Curie 
ses; Jovanna, Sra, Roura; D . Pedro, 
Sr. Vizoonti; Vasco di Gama, Sr. Ron-
ra; Nelusco, Sr. Revira j Gran Inquisi 
dor. Sr, Pa lón . S igu iéndo la costumbre, 
establecida en muchos teatros de Euro-
pa, el acto cuarto te rminará con el dúo 
de tiple y tenor, 
PEEOOCIDÍD.—Lógica de los niños. 
—Papá ¿por qué SQ cazan los lobos! 
—Porque matan á los pobres corde-
rinos, 
—PUCF entonces jpor qué no ca-
zan á los empleado? en el Rastro? 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Compañía "Luisa Mz. Ca-
gado." —No hay función. 
PAYRET.—Compañía de Opera I ta-
liana.—La Africana, en cinco actos. 
A las 8. 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela.— 
Función por tandas.—A las 8: Las Bra-
vias—A las 9: E l Teatro Nuevo.—A 
las 10: La Praviana. 
l a u o A . — U o m p a ñ í a cómico-lírica de 
Bufos "Miguel Salas."—Dos zarzue-
las en un acto.—Alas 8¿. 
ALHAMBRA.—Dos tandas.—A las 8: 
En el Cuarto del Sargento.—A las 9: 
Frégoli-Manía. Baile al final de cada 
acto. 
CIRCO ECUESTRE.—Jesús del Mon-
te esquina á Princesa. Funciones todas 
las noches. Los Acróba ta s Habaneros 
y la Troupe Japonesa. Caballos y pe« 
rros amaestrados. Pantomimas. 
PANORAMA DIS tíOLBE-—Bernaza 3, 
Compañía de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de la 
Guerra.—A las ocho. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
ilones, Neptuuo frente á Carneado. 
Funciona todas los días, de 5 á 9 de la 
noche. Regalo á los niños de un ca-
ballito tr ini tario que es tará de mani-
fiesto en el mismo local. 
os siiiios mmmi 
Dasinfacokmss yerifteadás el dia 25 por 
la Brigada de los Sorvicioa -VEanicipalss. 
La3 (pao resaltan de laa defimcioiiea del 
dia auterior. 
REGIÍ ;TRO CIVIL. 




1 hembra, blanca, legítima. 
GUADALUPE. 
1 ^arón, blanco, legítimo, 
JESUS MAMA-
2 hembras, blancas, legítimas. 





M A T R I M O N I O S » . 
C A T E D R A L . 
Don José Company y Fons, 29 años, Ta-
rragona, blanco, Maestranza de Artillería-
con doña Emilia Várela y Valverde, 22 
años, Granada, blanca, Maestranza de Ar-
tillería. Obispado. 
D a F X J N C I O N B S . 
No hubo. 
C A T E D R A L , 
BELÉN. 
Doña Rita Dolores Alvarez Vega, 48 días 
Habana, blanca, Economía, número 46. 
Bronquitis. 
G U A D A L U P E . 
Doña Andrea Vila y Quiñones, 46 años, 
Guanabacoa, blanca, Virtudes, 35. Bron-
quitis. 
Don Ignacio López Trigo, 64 años, Ha-
bana, blanco, Perseverancia, número 36. 
Pneumonía. 
Don Benito Gómez y Baez, 49 años, Bur-
gos, blanco, Amistad, número 136. Tuber-
culosis. 
Don Facundo Zayas y Zayas, 37 años. 
Habana, blanco, Perseverancia, 13, Con-
gas tk'm cerebral. 
JESÚS MARÍA. 
Ladislao Mazorra, 40 años. Habana, mes-
tiza Reina, 59. Pneumonía. 
Don José Cerviñe Lorenzo, 55 años, Ga-
licia, blanco, Diaria, 16. Enteritis, 
Herminia Riso Padrón, 3 años, Habana, 
mestiza, Esperanza, número 135. Entero 
colitis, 
Don José González Poliga, 36 años, Gua-
uajay, blanco Hospital Militar, Fiebre t i -
foidea, 
PILAR. 
Don Laureano Guitart, 86 años, Habana, 
blanco, Concordia, número 91. Arterio es-
clorosis. 
Don Ramón Linares, 15 años, Habana, 
blanco, San Lázaro, mimero 295. Menin-
gitis. 
Don Fermín Hernández, 22 a ños, Ma d i -
riges, blanco. San Francisco, 17, Tubeccu-
losis. 
Don Pedro Queso, 26 años, Zaragoza, 
blanco, Beneficencia, Lensemia. 
Doña Carmen Fuentes, 7 meses. Puentes 
Grandes, blanca, Oquendo, número 14. Ma-
ningitis. 
Antonio OTarrill, 87 años. Habana, ne-
gro, Santiago, 8. Arterio esclerosis. 
Don Octavio Salazar, 5 años. Habana, 
blanco. Zanja, 142. Disentería. 
Don José Ecay, 30 años. Habana, blanco 
Lagunas, 60. Afección cardiaca. 
Don Manuei Osuna, 27 añes, Matanzas, 
blanco, Zanja, 127. Viruelas. 
CERRO. 
Don Leonardo Ovón, 42 años, Baleares* 
blanco, San Luis, 4. Paludismo. 
Mercedes Montiel, 89 años, Habana, ne-
gra, La Misericordia. Diarrea crónica. 
Don Benigno Fernández, 35 años, Ovie-
do, blanco, Covadonga, número 8. Tuber-
culosis. 
Doña Antonia Fernández, sin edad. Ha-
bana, blanca, Cerro, 661. Eesión orgánica 
del corazón. 
Filomena Martínez, 90 años, Africa, ne-
gra, La Misericordia. Diarrea. 










N A C I M I E N T O S . 
CATEDRAL. 
BELÉN. 
Franeisca Bontrerss y Doata, 30 años, San-
tander, blanca, Amistad, 32. Parroquia del 
Monserrate. 
Don Dimón José Cabrera y Colón, blan-
co, Habana, 31 años, O'Reilly, 43, con do-
ña María de las Mercedes Alvarez y García 
34 años, Habana, blanca, O'Reilly, 43. En 
Guadalupe, 
CERRO. 
Don Juan Graniela Rodríguez, 36 años, 
Puerto Rico, blanco, Jesús del Monte, 218, 
con doña Consuélo Lines y Arias, 20 años, 
Puerto Rieo, blanca, Jesús del Monte, 218. 
Parroquia de Jesús del Monte. 
Don Ramón Martínez Pacbeco, 28 años, 
Habana, blanco, Jesús del Monte, 78, con 
Alaría del Carmen Diaz y Gómez, 24 años, 
Habana, blanca, J. del Monte, 7S. Parro-
quia del Pilar. 
Don Antonio de Castro y Alemán, 62 
años, Canarias, blanco, Cruz del Padre, 2, 
con doña Juana de Bais y Valladares, 21 
anos, Canarias, blanco, Cruz del Padre, 2. 
En el Pilar, 
Don Víctor Bermejo y Santiago, 30 años, 
Remedios, blanco, con doña María Antonia 
Dávalos Martínez, 22 año?, blanco, Matan-
zas, Pedroso, 2. En el Pilar. 
D E F U N JION: 
C A T E D R A L . 
No hubo. 
BELKIs , 
Don Luis Rianco y Berá, 3 años. Haba-
na, bUuco. Lamparilla, 62. Viruelas cou-
Quentes. 
Don Josó López Tirado. 73 años, Sevilla, 





Don José de los Reyes Valdós, 3 meses. 
Habana, blanco, Esperanza, número 111. 
Atreqsia. 
Don Manuel Domínguez, Matanzas, 30 
añoe, blanoo, Hospital Militar. Viruelas he-
morrágicas, (Prisionero de guerra,) 
Ramón Rosa Pablo, 30 años. Habana, 
negro, Hospital Militar. Disentería. 
Genaro Molina, 44 años. Habana, negro. 
Corrales, 182. Hemotisis. 
Doña Josefa Fernández, 72 años, G. de 
Melena, blanca, Vives. 81, Asistolia, 
Don Manuel Suárez Quintana, 6 meses, 
Habana, blanco, Figuras, 8, Enteritis cró-
nica. 
Don Aaldomoro Valle. 3 meses. Habana, 
blanco. Misión 116, Hidrocefalia. 
PILAR. 
Don Juan Ventura, Barcelona, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Dia-
rrea crónica, 
Don Andrés Lugos, Coruña, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Di-
senteria. 
D. Cecilio Fernández, Granada, 21 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Leonardo García, un dia. Habana, 
blanco, San Rafael, número 115. Falta de 
desarrollo, 
Don José Mon, 61 años, 
Zanja, 98, T. pulmonar. 
José Marrero, 50 años, 
H. de San Lázaro, Lepra. 
Don Andelo León, 1 año, Habana, blan-
co, San Rafael, 168, Meningitis. 
Doña María Alfaro, 80 años, Canarias, 
blanca, Belascoaín, 17. Enteritis. 
Don Antonio Guillén, 55 años, Canarias, 
blanco. Hospital, 44. Cirrosis. 
Don Jesús Díaz, 3 días. Habana, blanco. 
Zanja. 127. Tétano infantil. 
Doña María Valdós, 70 años, Habana, 
blanca, Pocito, 50. Parálisis. 
CERRO 
Don Victoriano del Valle, 17 años, Léri-
da, blanco, La Purísima, Viruelas hemo-
rrágicas. 
Doña Juana Piñón Sánchez, 3 años. Ha-
bana, blanca, Jesús del Monte, 233. Tifus 
malario. 
Don Juan Caroroinas, 60 años, Gerona, 
blanco, La Benéfica. Eotcritis, 
Don Manuel Blanco, 46 años, Quivicán 
blanco, Estóvez, 141. Herida. 
Félix Resabe, 3 años, Habana, negro, 
Monte, 183 Raquitismo, 
Bauta, blanco, 
Habaua, negro. 


















Don Pedro Ferrer, 35 años, 'i anagoLa, 
blanco, H. do Madera. Diarrea. 
Don Benito Rodríguez, Orense, 23 anos, 
blanco, Bospital de la Beneficencia. 
Don Serafín Ceja, sin edad, 
blanco. Viruelas bemorrágicas. 
Doña Concepción Laja, 4 meses, Habana 
blanca. Infanta. 90. átrepsia. 
Don Vicente Martínez, 38 años, Oviedo, 
blanco. Zanja, 110. Tisis. 
Don Manuel Huertas, 18 meses, Habana, 
blanco, Marina, 66. A trepsia. 
Don Juan Niano Tababeta, 4 años, Ha-
bana, blanco, Carlos 111, número 6. Fiebre 
de borras, 
Don Pedio Pablo Martínez, 8 meses, 
Habana, blanco, Soledad, 6. Atrepsia . _ 
Isidoro Aguirro, 5 anos. Habana, mesti-
zo, Cbavez,"25. Atreosia. 
Doña ignacia Soto, 1 año, blanca, Ha-
bana, Vapor, 24, Meningitis. 
CEKKO. 
Don Pelayo Cueto, 14 años. Matanzas; 
blanoo. Municipio, número 10. Fiebre t i -
foidea. 
Don Femando López, 61 años. Santa 
Clara, blanco, Santos Suárez, 9. Arterio 
esclerosis. 
Doña Concepción Rodríguez, 70 años, 
Habana, blanca, A. de los Desamparados. 
Arterio escloíosla. 
Don José López y López, 36 años, Ca-
ñengo, número 2, Ovíepo, blanco. Tuber-
culosis. 
Doña Dolores Diaz, 5 años, blanca, Ha-
bana, Romay, 43. Laringitis krupal. 
Doña Juana Estevez, 65 años, Canarias, 
blanca, Jesús del Monte, 104. Bronco 
pneumonía. 
Don Anguel Muzquez, 3 Habana, blanco 
Luyanó. Meningitis. 
Don Fulgencio Rentería, 55 años, Vizca-
ya, blanco, La Benéfica. Arterio escle-
rosis. 
Don Gregorio Cruz, 2 años. La Salud, 
blanco, Marina, 3. Viruelas confluentes. 
Doña Juana Cádiz. 70 años. Habana, 
blanca, Jesús del Monte, 406. Insuficiencia 
aórtica. 
Don José Gutiérrez, 67 años. Habana, J. 
del Monte, 380. Nefritis. 
Don Federico Zeuea, 8 
blanco, Jesús del Monte, 
ninsritu 
Na bubo. 
M A T R I M O N I O S , 
G U A D A L U P E . 
Don Angel Arias Rodríguez, 34 años, 
Oviedo, blanco. Mercado de Tacón, con 
doña Josefa Molleda, 22 años, blanca, O-
viedo. Mercado de Tacón, blanca. En Gua-
dalupe. 
Don Eduardo Berdie y Calas, 26 años, 
Coruña, blanco, Arsenal, con doña María 
Yoli Bolívar, 20 años, Puerto Principe, 
Amistad, 92. Guadalupe. 
PILAE, 
Don Ramón Ferrer y Capaz, blanco, con 
doña Matilde Fonts y González, blanca. 
Civil. 
D E F U N C I O N E S . 
C A T E D R A L . 
No buba. 
BELÉN 





1 varón, blanco, legítimo. 
JESÚS MARÍA. 




2 hembras, blancas, legítimas. 
M A T R I M O N I O S . 
GUADALUPE. 
Don Cándido Ruiz y González, 38 años, 
SantanaeI,, blaucóf Amistad, 30. tíoii doña 
ano; 
baña, blanca, Fundición. Enteritis. 
Enrique Orta y Orta, 21 años, Habana, 
mestizo, Bernaza, 67. Hipertrofia. 
Don Miguel Cartari Indat, 22 años. Ha-
bana, blanco, Aguacate, n, 2, Lesión car-
diaca. 
G U A D A L U P E . 
Doña Modesta Leal y Rutine, 8 meses. 
Habana, blanca, Aguila, núm, 176. Pneu-
monía. 
JESÚS MARÍA. 
Don José Antolín y Villabón, 4 dias. Ha-
bana, blanco, Monte, 95. Tifus. 
Don Pablo Esquivel, un mes, Habana, 
blanco, Gloria, número 64. Fiebre infec-
ciosa. 
Don José Yald4s, 37 anog, blanco, Ha-
bana, Esperanza, 133. Tisis. 
Don Adolfo Noriega, 7 meses, Habana, 
blanco. Carmen 4. Meningitis. 
Diego Rivero, 60 años; Cantón, Monte, 
162. Eapasmo, 
Doña María Alonso y Velis, 10 meses, 











8ft!drí para diebo puerto sobre el día 2 de Abril 
«1 vapor francé» 
capitán DUCROT. 
Admite carga á ñete y pasajeros. 
Tarifas muy redneidaa con oonocimiente» para 
toda» las ciudades importantefi ds Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
de» ventajas al viajar por esta línea. 
Da más pormenores impeadrán sus consignatarioa 
Brídat Mont'Eos y Comp? Amare-ara número 5. 
2150 9d-24 9a. 24 
B a ñ o s del Vedado. 
Estos acreditados baños, libres de todas clase» de 
inmundioias, quedan abiertos al plíblico Sn los al-
tos se alquilan casitas amuebladas, refrescadas por 
las brises del mar y sumamentesaaas. 
2087 alt 13d-?6 lSa-25 
Terno de perlas y brillantes. 
Brazaletes con esmeraldas, solitarios y toda clase 
de joyería procedentes de contratos vencidos. 
Precios sin competencia. 
La Equitativa, casa de préstamos. 
Compostela 112, 
2-08 
esquina á Luz. Ptaza de Belén. 
3d-30 2a-30 
D E 
I L D E F O N S O B O S Q U E 
CASA ESPECIAL 
eo Eüptós fie Vioos í LÍCK 
no E S T E U L L A no c433 HABANA alt al3-25M 
Parroquia de Monserrate. 
E l miércoles 31 del corrionte á las 8̂  de la maña-
na comenzará en esta parroquia la novena de Ntra. 
Sra. de los Dolores, con misa y el rezo de la nove-
na; el viernes 9 la solemne fiesta, con sermón por 
el elocuente orador sagrado Sr. Pbro. D. Ángel 
Genda; se suplica la asistencia de loa fieles y devo-
tos '!« la ÍSraa. Virgen á estos religiosos actos, 
2167 a3-29 d2-30 
Dotior Alfredo Valdés Galio! 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en partos, enfermedades de señoras y 
niña» S A L U D 34. Consultas de 10 á 12. 
1400 a26-27F d26-28P 
$2 ¿íSá i^O^-í -|©íO£5:? ^ 
| D S 3 T O D O | 
|u:ar poce 
M e i o d l a . 
Si alguno de tu amor y tu hermoaur» 
á preguntarte llega 
(juien merece ser dueño, tú, alma mía 
responde lo que quieras. 
Si alguno te pregunta que si sabea 
quien puede en todo el orbe . 
quererte mas y con mayor ternura, 
pronuncia tú mí nombre. 
3̂  
Nunca debe sernos 
sueña con lo imposible-
indiíerenree ei qt^j 
Gociht. 
L a c o c i n a y su s accesor ios -
Callos á la catalana. 
Cocido un trozo de callo blanco y grug-
so, se c-Tta en filetes muy delgados. Se po-
r en dos ó tres cebollas en una sartén coa 
manteca ó aceite, y se rebogan á fuego len-
to basta que comiencen á tomar color. 
Entonces se echan los callos, se espolvo-
rean con pimentón, se rehogan salteándo-
los, y cuando estén ligeramente coloreadoa 
se remojan con algunas cucharadas de sal-
sa de tomate y un poco de jugo, se les ha-
ce dar algunos hervores y se sirven á l * 
mesa. 
C h a r a d a . 
Es una letra segunda 
y otra letra la primera, 
y una fruta que me agrada 
ea la primera tercera. 
Siempre que bebo una •prima 
la todo se ha de manchar, 
cosa que lo hace á su esposa 
incomodarse y rabiar. 
A d i v i / a a n z a , 
Aito, abanero, 
gran caballero, 
gorra de grana, 
capa dorada 
y espuela de acoro, 
, /erof/lIfico com/prImido . 
(Por Juan Pablo.) 
M E N O LUÍ m M I C O 
0 "LUZ BELL VEE" 
L a luz mas barata y mejor, la que 
el público de esta capital debe usar 
con preferencia á todas. 
Consumo mensual F I J O por cada 
luz que esté encendida 4 horas diarias. 
OCHENTA CENTAVOS. 
Esta COMPAÑIA tiene en cons-
trucción infinidad de aparatos que le 
han encargado ya los que han podido 
apreciar y conocer las ventajas que 
en usar esta luz han de obtener, pu-
diendo usar cualquier clase de quema-
dor. 
CONDICIONES 
para la instalación de aparatos por 
cuenta de la Compañía , la cual se en 
carga de atender á todo el servicio 
que los mismos requieran sin moles 
tias para el consumidor que sabe ya 
anticipadamente lo que consume: esto 
es OCHENTA CENTAVOS por 
luz cada i horas. 
Por un aparato d e l á 5 luces al dar 
la orden para ins ta lárse lo h a b r á de 
entregar como depósi to á garantir el 
consumo $21.20 y sucesivamente 
de 6 á 10 hoes 
da 11 á 15 idei» 
de 15 a 20 ídem 
d© 21 á 30 ídem 
de 31 á 40 ídem 
de 41 á 50 idem 
de 50 en adelante 









tración, Neptuno 59, de 12 á 2 y de 7 
á 9,—Dr. Romualdo Bellver, 
Ota 410 0-31 
x y 
J u e g o de i n g e n i o , 
(Por N, N.) 
0 0 
Sustittuir las ceros por letras, d© mod^ 
de obtener en cada línea, horizontal, y var-
ticalmente, lo siguiente: 
1 En el alfabeto. 
2 Se hace con el algodón. 
3 En los buques. 
4 Lo de poco precio. 
5 Embuste. 





T r i a n g u l o , 
4- 4- *|» 











Sustituir laa cruces por cifras, de modo 
que no habiendo en ninguna de las colum-
nas dos cifras iguales y sumándolas verti-
cal y horizontalmente den: primera, 45, SQt-
gunda, 43; tercera, 42; cuarta, 42; quinta, 
38; sexta, 31; séptima, 25; octava, 22; no* 
vena 13, y décima, unidadl 
Terceto de s í l a b a s , 
(A Monona, por Juan Pablo.) 
*í* 4* 4» ^ 4* 4' 
4» 4* 4* 4* 
4» *Í* ^ 
Sustituir las cruces por letras, d( 
que en la primera línea horizontal y prímeí 
grupo vertical de la izquierda, resultar 
Nombre de varón. 
Segunda línea y segundo grupo rerticals 
Nombre de mujer. 
Tercera línea ídem y tercer grupo Ulaas» 







m e l o n e s » 
A la Charada anterior: 
TIRITANDO. 
Al Jeroglifico comprimido: 
TROPA VALIENTE. 
A la Silla numérica: 
S 
A R O L A 
L 





1 S O 
S O N R 
















I O N 
I 
1 N A 
I N A 





A) Logogrifo numérico: 
C R I S T O B A L 
B A L T A S A R 
R O S A R I O 
C O L A S A 
B L A S A 
R I T A 
S I L 
L A 
O 
Han remitido soluciones; 
Ru-E-Boc; Max-Jonew; Los inútiles; Los 
Lilas; Juan Cualquiera; Juan Lanas; Do» 
amigos; El de antes. 
Imprenta y Estereotipia del DIARIO J)E íl líARINA, 
ZVLVBTÁ ESQUINA Á NBjfXONO^ 
